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Se elaboró este estudio con el fin de demostrar que existe una relación positiva entre el 
emprendimiento y la formación profesional en los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, ya que dichas competencias son muy importantes para la formación profesional de 
estos estudiantes  y sean formados para emprender dentro de su campo de acción en la 
sociedad, que siendo positivo el resultado del estudio, estos profesionales van a ser útiles 
para el desarrollo del país. Para esto se tuvo una muestra de 100 estudiantes del II, IV, VI, 
VIII y X ciclo de la facultad mencionada, realizando dos cuestionarios: el cuestionario N°1 
midió su nivel de emprendimiento y el cuestionario N°2 midió el nivel de formación 
profesional; además se intervinieron algunas variables para conocer cuál es su programas 
de estudios elegido, el ciclo académico y el sexo que predomina. Este estudio se terminó 
con una conclusión no esperada, y se realizaron las sugerencias del caso para contribuir 
con la institución en mención. 












This study was elaborated for demonstrating that exist a positive relationship between 
the entrepreneurship and the professional formation in the students of the Faculty of 
Agropecuaria and Nutrition of the Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, they since this competitions are very important for the professional formation of 
these students and they are formed in order to undertake the result of the study with in their 
field of action in the society, that being positive, these professionals are going to be useful 
for the development of the country. The pattern was of 100 students of the II, IV, VI, VIII 
y X cycle of the mentioned faculty, carrying out two survey: the survey N°1 half their 
level of entrepreneurship and the survey N°2 measured the level of professional formation; 
also intervening some variables in order to know their programs of studies elect, the 
academic cycle and the sex that prevail. This study was finished with the no prospective 
conclusion, and they were carried out the suggestions of the case in order to contribute 
with the institution in mention. 






El emprendimiento en la educación está entre las disciplinas que muy poco se ha 
estudiado  en nuestro país, a pesar que, son muchos los estudiantes que están en la etapa 
final de sus estudios y muy cerca de incorporarse al mercado laboral. Es de suma 
importancia conocer la realidad de estos estudiantes que se encuentran cerca del momento 
de poner en práctica todo lo que aprendieron, pues ellos deben decidir entre trabajar en 
alguna empresa privada e  institución pública o por crear una empresa propia.  
Para alcanzar un mayor desarrollo del país y de cada uno de los profesionales que son 
parte del sistema educativo es de suma importancia formar emprendedores en todas las 
especialidades, esencialmente en un momento de estancamiento económico como se está 
viviendo en la actualidad, donde el hecho de generarse empleo uno mismo es una opción 
cada vez más, de mayor valor, y por ende la constitución de nuevas empresas se observa 
como una posibilidad fundamental para saltar los obstáculos que se le presenten a los 
profesionales en el mercado laboral. 
En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle se tiene la 
intención de integrar en las asignaturas de los programas de estudio de la facultad de 
Agropecuaria y Nutrición el desarrollo de competencias emprendedoras, para así contribuir 
con los futuros profesionales en que se generen su propio empleo ó autoempleo. 
La investigación se realizó con los estudiantes que cursaban los ciclos II, IV, VI, VIII 
y X de los dos programas de estudio de la facultad mencionada, aplicando los instrumentos 
en octubre del 2017. El contenido de esta investigación está compuesto por los aspectos 





En el primer capítulo se planteó el problema de la investigación, formulándolo de la 
siguiente forma: ¿De qué manera se relaciona el emprendimiento con la formación 
profesional de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
En el segundo capítulo se realizó una revisión del marco teórico y se analizaron los 
estudios de varios autores acerca del emprendimiento, las actitudes emprendedoras y la 
capacidad para crear microempresas;  
En el tercer capítulo se trabajaron las hipótesis tanto general como específicas, como 
también se definieron las variables del estudio con sus respectivas dimensiones e 
indicadores, incluyendo el cuadro de  operacionalización de las variables. 
En el cuarto capítulo se describió la metodología aplicada en la presente investigación, 
como enfoque, tipo, diseño, método, muestra, población, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y el tratamiento estadístico de los datos.  
En el quinto capítulo se muestran los resultados recogidos de la investigación que 
fueron analizados,  interpretados y se discutieron, para terminar con las conclusiones y 











Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El emprendimiento se ha convertido en una forma de receta para el impulsar el 
desarrollo económico, productivo y social en los países desarrollados y también a todos 
aquellos países que tienen en su agenda el progreso como su camino al desarrollo, y tienen 
como estrategia generar una ideología del emprendimiento entre los ciudadanos de sus 
países. Es una de las más importantes fuerzas que dinamizan las economías e impulsan la  
producción, según los estudios de diversos casos de países del mundo. 
En el momento que aparece el Internet como un importante canal de distribución de 
bienes y servicios,  como también de empleos profesionales, se generó el constante cambio 
de las economías, mercados y estructuras industriales; los productos, servicios y su flujo; 
la segmentación de los consumidores, sus valores y su conducta; los mercados de empleos 
y también de la mano de obra. Estos fenómenos, ocurridos en todo el mundo en mayor o 





Al hablar del emprendimiento, debemos analizar donde se deberían forman los 
emprendedores, pues de las 142 universidades peruanas, 76 están institucionalizadas y 66 
cuentan con autorización; entre el 2010 y 2016, se registraron 1558 comités de calidad de 
programas de estudios, de los cuales 1369 están en proceso de autoevaluación, 100 en 
evaluación externa y 89 han logrado la acreditación; teniendo una clara idea que son 
demasiado pocos los programas acreditados, desconociendo la calidad en aquellos que si 
se acreditaron y se conoce menos su aplicación del emprendimiento (SINEACE, 2016). 
El emprendimiento educativo, es un campo de investigación que no ha sido explorado 
de forma suficiente en nuestro país, sobre todo en aquellos estudiantes que se encuentran 
en la etapa previa a la incorporación al mercado laboral. Estos estudiantes mencionados 
van a adquirir una importancia especial en el entorno del emprendimiento, pues al estar en 
una etapa previa a la incorporación al mercado laboral, deben tomar una decisión 
importante entre el hecho de buscar un empleo ofrecido por un tercero o el hecho de ser 
independiente creando una empresa propia.  
El sistema educativo es una institución fundamental para los emprendedores, 
especialmente para las economías pendientes a progresar, como es el caso de nuestro país, 
en donde el autoempleo es una alternativa cada vez de mayor valor; además que la 
creación de nuevos negocios se contempla como una vía fundamental para superar las 
dificultades económicas del país. Los estudios sobre emprendimiento nos llevan a la 
conclusión que el conocimiento y la educación, son variables fundamentales para explicar 
el proceso de surgimiento y de desarrollo de las iniciativas de los nuevos empresarios. 
En nuestro país, el tema del emprendimiento está peligrosamente ausente en la agenda 





escasa investigación que existe acerca del emprendimiento en la educación e incluso el 
vacío estadístico que existente acerca de las empresas que se constituyen, crecen o cierran. 
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, es una institución 
que se ha comprometido en formar jóvenes profesionales para los cuales deben tener una 
formación que integre no solo la parte intelectual, técnica, sino también su formación 
como jóvenes emprendedores. Pero no se conoce si los estudiantes de los programas de 
estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición reciben una formación profesional 
orientada al emprendimiento. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, seria de 
suma importancia conocer cuáles son los niveles de emprendimiento de estos estudiantes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG  ¿De qué manera se relaciona el emprendimiento con la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera se relaciona la motivación de logro con la formación profesional de 
los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2 ¿De qué manera se relaciona la creatividad con la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 





PE3 ¿De qué manera se relaciona el riesgo con la formación profesional de los estudiantes 
de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?  
PE4 ¿De qué manera se relaciona la autoconfianza con la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG  Demostrar que existe relación entre el emprendimiento y la formación profesional de 
los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Demostrar que existe relación entre la motivación de logro y la formación profesional 
de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE2 Demostrar que existe relación entre la creatividad y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3 Demostrar que existe relación entre el riesgo y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 





OE4 Demostrar que existe relación entre la autoconfianza y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La globalización sigue generando muchos cambios drásticos en el mundo, pues la 
apertura de las economías y la búsqueda de la competitividad, ha llevado a que en este 
entorno académico de los programas de estudio no deben llevar exclusivamente a que los 
jóvenes alcancen un puesto de trabajo en la empresa deseada, o que logren el empleo 
deseado y seguro, sino que ahora el enfoque es que la educación debe ser concebida para 
formar profesionales con capacidad de generar su propio empleo.  
De esta manera, la formación de emprendedores en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle es un tema importante que se tiene que asumir e 
investigar ya que hasta la actualidad no se cuenta con un estudio de esta índole en la 
universidad, por lo tanto, se desconoce la relación que tiene el emprendimiento con la 
formación profesional de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición.  
Es importante que valoremos la formación de emprendedores en nuestra universidad, 
para que los estudiantes sean capaces de emprender en sus diversas profesiones y de esta 
forma contribuyan en el desarrollo de nuestro país. Los resultados de esta investigación 
también son importantes porque pueden ser utilizados en futuras investigaciones como 
fundamento del rol de la universidad frente a los emprendedores; este estudio también es 
importante porque es un diagnóstico de la realidad educativa de la facultad Agropecuaria y 





asignaturas referidas al emprendimiento y de mejorar la formación profesional. Teniendo 
en cuenta que esta investigación tiene un alcance solo para los Programas de Estudio de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En cuanto a las limitaciones que corresponden a esta investigación se han considerado 
las siguientes:  
- Fueron escasas las investigaciones que se encontraron que utilicen ambas 
variables en la misma investigación.  
- Se tuvieron dificultades para aplicar los instrumentos, muchos de los estudiantes 
que se les ubicó pero no aceptaron llenar las encuestas y otros estudiantes que en 
los documentos figuran como matriculados no se les encontraron en las aulas de 
clase en las fechas programadas para la aplicación de los instrumentos. 
- Los resultados de esta investigación están limitados para que estén al servicio de 












Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Krauss (2011), en su tesis titulada:  Actitudes emprendedoras de los estudiantes 
universitarios: El caso de la Universidad Católica del Uruguay, analiza las actitudes 
emprendedoras de los estudiantes y su evolución desde que ingresan a la universidad hasta 
tres años de experiencia académica. Se consideran las actitudes de asunción al riesgo, 
control interno percibido, necesidad de logro, autoestima e innovación. El Resultado que 
se obtiene es la disminución de las actitudes emprendedoras donde se analizó a los mismos 
estudiantes durante tres años para conocer su evolución, así como a los estudiantes que 
estaban en el mismo año en diferentes carreras. Los estudiantes que pertenecían a carreras 
empresariales  eran los de: Dirección de empresas, Negocios internacionales, Economía, 
Contador público y Relaciones Laborales. Los de carreras no empresariales eran: 
Ingeniería, Comunicación, Derecho, Psicología. En total se aplicaron 886 cuestionarios. Se 
pudo concluir que: a) Los estudiantes de carreras empresariales presentan una mayor 





global es mayor en estudiantes cuyos padres son emprendedores, poseían una mayor 
asunción de riesgo y tenían una mayor necesidad de lograr objetivos; c) Los estudiantes de 
la Licenciatura en Dirección de Empresas se pudieron identificar por una actitud 
emprendedora alta al realizar la encuesta el primer año, pues en el tercer año se acercaban 
a una actitud emprendedora media. 
Fandiño y Bolívar (2008), en su investigación titulada Evaluación del impacto del 
emprendimiento empresarial en los estudiantes y/o egresados de la carrera de 
Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Realizaron 
una investigación con el fin de estudiar el impacto que ha tenido el área de 
emprendimiento en los estudiantes de Administración de Empresas en la Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia. Se estudiaron los factores claves del Programa de 
Administración de Empresas en los estudiantes, a partir de ésto se elaboró una encuesta 
con el fin de conocer las fortalezas y debilidades que deben ser reforzadas o mejoradas 
según los estudiantes de los últimos semestres de la carrera. Se empezó un seguimiento a 
dichos estudiantes quienes crearon una empresa como proyecto de grado, se logró recoger 
los datos de contacto de 130 estudiantes de últimos semestres y egresados que cumplían 
con las características requeridas para obtener buenos resultados. La gran mayoría de estos 
estudiantes pertenecieron a un periodo de graduación como Administradores de Empresas 
que va desde junio de 2007 hasta diciembre de 2008. La muestra fue de 53 estudiantes. 
Según los resultados de la encuesta elaborada se determinaron los factores determinantes 
del éxito empresarial y de la construcción de una mentalidad emprendedora tomando en 
cuenta el número de empresas que fueron legalmente constituidas y que se encuentran en 
funcionamiento a partir del proyecto de grado. El 49,06% del total de estudiantes 
encuestados se consideran empresarios. El 11,32% de los estudiantes encuestados han 





El 33,96% asegura que la empresa que han creado o tienen en mente crear en un periodo 
de tiempo a corto plazo, es el resultado del trabajo realizado en la universidad con el fin de 
optar el título de Administrador de Empresas. Además, los estudiantes sienten que es 
necesario incluir en el curriculo materias como: Actualidad Empresarial con 16,98%, 
Emprendimiento con 13,21%, Investigación de Mercados, Ventas y Manejo de Clientes 
con 13,21%, Negocios Internacionales con un 9,43%. El motivo principal es la vocación, 
actitud y aptitud de las personas hacia temas empresariales y gerenciales con un porcentaje 
altísimo del 100%. Por último, se estudiaron tres casos de empresas nuevas y exitosas que 
van creciendo en el mercado y se realizó un benchmarking del manejo del emprendimiento 
en diferentes universidades prestigiosas alrededor del mundo. 
Sánchez, lanero, & Yurrebaso (2005), titulada Variables determinantes de la intención 
emprendedora en el contexto Universitario, utilizaron las variables: autoeficacia, pro 
actividad, asunción de riesgos. Los datos se recogieron de una muestra de 907 sujetos, 
formada por 320 varones (35,8%) y 574 mujeres (64,2%), con edades comprendidas entre 
17 y 49 años, siendo la edad media de 22,5 años. Prácticamente, la totalidad de la muestra 
estuvo constituida por estudiantes universitarios, por considerarse ésta una población de 
potenciales emprendedores. La distribución de la muestra fue por áreas de conocimiento, 
que corresponden a Ciencias Empresariales y Económicas (24,2%), Humanidades (11,1%), 
Ciencias Sociales (29,2), Ciencias Experimentales (4,6%), Ciencias Técnicas (15,2%), 
Ciencias Jurídicas (3,4%) Ciencias Sanitarias (3,1%) y Ciencias de la Educación (8,9%). 
Respecto a la situación laboral, la mayoría de los sujetos se dedicaba sólo a sus estudios 
(81,4%) y, por tanto, no trabajaban. Entre los sujetos que desarrollaban algún tipo de 
actividad laboral, predominaban las dedicaciones al sector servicios en actividades de 
escaso o medio nivel de cualificación (41% y 23,1%, respectivamente). Por otro lado, el 





carecía de ella. En la línea de lo anterior, las actividades predominantes correspondían a 
servicios de nivel de estatus y formación bajo (39%) o medio (25%). Se demostró lo 
siguiente: Cuanto mayor es la autoeficacia de los sujetos mayor es su pro actividad y su 
nivel de asunción de riesgos, y este mayor nivel de aceptación de riesgo les lleva a ser más 
proactivos. Los sujetos más proactivos son los que presentan una mayor intención de 
emprender una empresa. La proactividad influía directamente sobre la intención de 
emprender mientras que la autoeficacia y la asunción de riesgos presentaban un efecto 
indirecto, a través de la pro actividad. La autoeficacia presentó una relación directa sobre 
la proactividad y la asunción de riesgos. Se discuten las implicaciones prácticas y 
sugerencias para la investigación futura. 
Cano, García y Gea (2004), titulada: Actitudes emprendedoras en los estudiantes 
universitarios, presentado a la Universidad de Almería, en España. Plantearon como 
objetivo: Identificar las relaciones entre las variables actitudinales, psicológicas y 
sociodemográficas en los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 528 personas: a) 
estudiantes de los últimos cursos de ciencias empresariales, humanas y jurídicas, b) 
estudiantes premiados, c) empresarios. La técnica elegida fue la encuesta y el instrumento 
elegido fue el cuestionario. Concluyeron que: Basándose en el análisis de la escala de 
actitud emprendedora, identificaron un perfil general que muestra una alta propensión 
hacia la creación de una empresa propia, y que ha sido contrastado en una muestra de 
estudiantes de la Universidad de Almería, personas que se han presentado a un premio 
universitario de ideas empresariales, y una muestra de empresarios. En los universitarios 
almerienses, dicho perfil es más frecuente en varones que en mujeres, y en el grupo de 
Ciencias Empresariales que en el grupo de Ciencias Humanas y Jurídicas. Así mismo, este 





presentado a un premio universitario de iniciativa empresarial y en empresarios que en 
estudiantes universitarios en general. 
Liseras, Rearte, & Graña (2003), titulada Emprendimiento en los alumnos 
universitarios que cursan el último año de carreras de economía, administración e 
ingeniería en la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
Argentina. Se trabajó sobre la base de una muestra de 799 alumnos encuestados en 9 
universidades y 14 facultades dentro del área de cobertura de la investigación durante el 
segundo Cuatrimestre del año 2002. Para el análisis se utilizan técnicas estadísticas 
apropiadas para el tratamiento de datos categóricos. Los resultados muestran que un 35% 
de los alumnos universitarios avanzados poseen vocación emprendedora, de los cuales un 
17.5% ya ha participado en algún momento de su vida en la creación de una empresa 
(comportamiento emprendedor) y un 20.6% tiene proyectos empresariales concretos 
(intención emprendedora). Con relación a la tasa de VE (vocación emprendedora) por tipo 
de universidad y por carrera, ella no difiere entre las carreras de ciencias económicas e 
ingeniería, pero sí existen diferencias entre universidades, siendo superior la proporción de 
alumnos con VE en las universidades privadas (47%) que en las públicas (27%). La mayor 
VE en las instituciones privadas puede relacionarse con un entorno familiar y universitario 
con contextos familiares de mayores ingresos y una proporción más alta de alumnos con 
una mayor edad promedio, ocupados y de sexo masculino. En el conjunto de alumnos con 
VE se encontró que las características personales actitudinales más relevantes son la 
propensión al riesgo, la creatividad, la autoconfianza, la orientación a la acción y la 
capacidad de negociación. Éstas difieren en importancia al interior de las carreras y 
universidades, pero, en suma, confieren a los alumnos intangibles de relevancia para 
percibir y llevar adelante la actividad emprendedora. Por otro lado, la adquisición de 





ellas, está asociada a la presencia de VE y ésta, a su vez, se relaciona con la valoración que 
hacen los estudiantes de la enseñanza universitaria. En este sentido, aquellos alumnos con 
VE tienen una mejor valoración de las herramientas técnicas que se adquieren en la 
Universidad. Es decir, que el tener incorporada la idea de la posible creación de una 
empresa les permite visualizar y extraer de la enseñanza recibida elementos que para el 
resto de los alumnos no resultan relevantes. En cuanto a los conocimientos obtenidos a 
partir de la experiencia laboral, los alumnos con VE se vinculan laboralmente en menor 
medida con grandes empresas o con el sector público y en mayor proporción con pymes, 
empresas propias o en actividades independientes. Asimismo, resulta relevante para 
explicar la VE en alumnos universitarios las expectativas de tener mayores ingresos 
relativos trabajando en una empresa propia que en relación de dependencia. Con respecto a 
los tipos de proyectos que han emprendido los estudiantes, se observa una mayor 
vinculación entre la carrera cursada y el emprendimiento realizado para los alumnos de 
ingeniería. Éstos han iniciado un mayor número de emprendimientos con contenido 
innovador, mientras que entre los alumnos de administración y economía existe una mayor 
proporción de emprendimientos con un bajo o nulo desarrollo de innovación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Julca (2011), en su tesis doctoral titulada Evaluación de factores básicos de 
competencia de emprendimiento empresarial en los estudiantes de turismo de la 
Universidad San Martín de Porres, Lima. En dicha investigación se aplicó el cuestionario 
COE (ETP) Cuestionario de Orientación Emprendedora a tres grupos diferenciados de 
alumnos (1º Ciclo, 5º Ciclo y 9º Ciclo) con la finalidad de medir las actitudes de dichos 
universitarios hacia el emprendimiento empresarial y cómo dicha competencia evoluciona 





estuvo conformado por 975 estudiantes de Hotelería y Turismo de la universidad San 
Martin de Porres matriculados en el semestre académico 2011-I. La muestra del estudio 
estuvo integrada por un total de 706 estudiantes de la titulación de Turismo de la 
Universidad de San Martín de Porres. Del total de estos estudiantes 213 son hombres 
(30,2%) y 493 mujeres (69,8%). Los estudiantes se distribuyeron, principalmente, entre 
primero (282, 41,4%), quinto (212, 29,9%) y noveno ciclo (151, 22,2%), el resto de los 
estudiantes se distribuyeron en los ciclos segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo. El año 
de nacimiento de los estudiantes oscilaba entre 1974 y 1998, situándose el mayor 
porcentaje en los años 1990 (9,5%) a 1994 (11,3%). La edad media fue de 21 de años (con 
una desviación típica de 3,73). En los resultados que arrojaron existen diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en lo que se refiere a: control externo (los hombres 
manifiestan mayor control externo que las mujeres), norma subjetiva (las mujeres son más 
dependientes de la norma que los hombres), el contexto emprendedor (como por ejemplo 
el contexto cercano al sujeto, familia, amigos, compañeros, etc.) (Las mujeres perciben un 
contexto más favorable que los hombres), opciones en la creación de una empresa (las 
mujeres perciben más opciones de crear una empresa que los hombres). Aunque no se 
llegó a una diferencia significativa entre hombres y mujeres en intención emprendedora (p. 
<.06), la tendencia demostró que las mujeres tienen mayor tendencia a ser emprendedoras 
que los hombres. Respecto al ciclo de estudios en los que se encontraban estudiando los 
estudiantes, les interesó analizar si podían existir diferencias en estos ciclos con respecto a 
nuestras variables de estudio. Los análisis correspondientes dan como resultado que 
existen diferencias significativas respecto a las variables de: control interno, risk taking, 
atracción por tareas dinámicas, control conductual percibido, norma subjetiva, contexto, 
motivos por los que la gente crea la empresa, y la intención emprendedora. En concreto, 





de noveno ciclo. Los estudiantes de primer ciclo puntuaron más bajo en las variables antes 
enunciadas que los estudiantes de noveno ciclo. 
Rivera (2011), en su tesis titulada La propuesta académica y las habilidades 
emprendedoras de los estudiantes del programa académico profesional de Administración 
en la Universidad Andina del Cusco, realizó una investigación descriptiva-evaluativa, 
presentada a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, para optar por el grado 
académico de Magister en Ciencias de la Educación, en la mención de Docencia 
Universitaria. Planteó como objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades 
emprendedoras en los estudiantes del programa académico profesional de administración 
en la Universidad Andina del Cusco. La muestra estuvo conformada por 100 personas. La 
técnica elegida fue la encuesta y el instrumento elegido fue el cuestionario. Concluyó que: 
En la dimensión conocimiento y confianza en sí mismo representa: 18% excelente, 44% 
adecuado, 24% intermedio, 13% bajo y 1% nunca muestra confianza en sí mismo. En la 
dimensión visión de futuro el nivel más alto es el adecuado de 47%, en la dimensión 
motivación de logro el nivel más alto es el adecuado de 60%, en la dimensión de la 
planificación el nivel más alto es el adecuado de 57%. Los estudiantes cumplen 
compromisos adquiridos, así como comprenden las necesidades de otros trabajando en 
equipo, influyendo en los demás creando redes de trabajo de apoyo. En la dimensión de 
persuasión, el nivel más alto es el adecuado de 48%. Existen razones para rechazar la 
hipótesis nula, por lo tanto el nivel de desarrollo de habilidades emprendedoras en los 
estudiantes del programa académico profesional de administración en la Universidad 






Reyes (2010), titulada Actitudes emprendedoras y rendimiento académico en los 
estudiantes de la facultad de Educación de la UNFV, realizó una investigación descriptiva-
correlacional, presentada a la Universidad Nacional Federico Villareal para optar por el 
grado académico de Maestra en Educación, Planteó como objetivo: Conocer y establecer la 
relación de las actitudes emprendedoras con el rendimiento académico de los estudiantes 
de la facultad de educación de la UNFV. La muestra estuvo conformada por 180 
estudiantes, el 27.77% de los estudiantes de la facultad de educación. La técnica elegida 
fue la encuesta y el instrumento elegido fue el cuestionario. Concluyó que: Las actitudes 
emprendedoras como: creatividad, perseverancia, independencia, riesgos calculados, 
competitividad, tolerancia a la incertidumbre, negociación y el total de las actitudes 
emprendedoras se relacionan significativamente con el promedio del rendimiento 
académico en los estudiantes de la facultad de educación de la UNFV. Los varones 
superan a las mujeres en: confianza en sí mismo, tolerancia a la incertidumbre y 
competitividad. Las mujeres superan a los varones en riesgos calculados. Los estudiantes 
de colegios privados superan a los estudiantes de colegios estatales en todos los casos. 
Existen diferencias significativas en las actitudes emprendedoras según el ciclo de 
estudios. 
Tinoco (2008), titulada La capacidad de emprendimiento de los alumnos que 
ingresaron a la Facultad de Ingeniería Industrial del año 2008, Lima. Se analizaron los 
factores que marcan diferencias en esta capacidad, tales como el tipo de preparación para 
acceder a la universidad, la procedencia de colegio es de secundaria. Se aplicó un 
cuestionario a 132 alumnos 2008 de un total de 170, los cuales fueron seleccionados 
aleatoriamente. Se aplicó la Escala de Habilidad Emprendedora, validada por Flores 
(UIGV, 2003), la misma que cuenta con cinco áreas: conocimiento de sí mismo y auto 





resultados revelan que los ingresantes 2008 presentan una alta habilidad emprendedora en 
todas las áreas evaluadas, hay diferencias en el promedio obtenido por los ingresantes, 
según su colegio de procedencia. Se observa que el mayor promedio lo obtienen los de 
colegios privados (79.94%) con una mayor homogeneidad que el de los otros segmentos 
(12.80%). el mejor promedio respecto al puntaje total corresponde a los ingresantes que 
tuvieron como principal fuente de preparación para el ingreso a la UNMSM su colegio pre 
universitario (78,71%), Se observa que los promedios según género son ligeramente 
diferentes, pero el valor p obtenido en la prueba t de Student (0.674) denota que dicha 
diferencia no es estadísticamente significativa. En conclusión, los resultados indicaron que 
los alumnos sujetos de estudio, de acuerdo al instrumento utilizado, presentan una 
habilidad emprendedora alta. 
Valencia (2009), en su tesis titulada Capacidades emprendedoras y rendimiento 
académico en los estudiantes de la facultad de contabilidad de la UNMSM, realizó una 
investigación Correlacional de nivel descriptiva, presentada a la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, para optar por el grado académico de Magister en Educación. 
Planteo como objetivo: Establecer la relación existente entre las capacidades 
emprendedoras y el rendimiento académico en estudiantes de la facultad de Contabilidad 
de la UNMSM. La muestra estuvo conformada por 246 personas. La técnica elegida fue la 
encuesta y el instrumento elegido el cuestionario. Concluyó que: Las capacidades 
emprendedoras: riesgo, creatividad, organización, comunicación, liderazgo, redes sociales, 
oportunidades e innovación contenidas en la prueba se encuentran relacionadas 
significativamente con el rendimiento académico en los alumnos de la facultad de 
contabilidad de la UNMSM. Los resultados muestran que el promedio del rendimiento 
académico es de 14.0041 lo que significa un aprendizaje regularmente logrado, de acuerdo 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Emprendimiento.  
2.2.1.1. Definiciones del emprendimiento 
El emprendimiento deriva de la palabra emprender,  este proviene del latín in = en, y  
prendere = coger o tomar, esta palabra evolucionó más adelante para tener usos  
comerciales. Esta palabra fue definida por primera vez en 1732 como la persona que 
emprende y se determina a hacer y ejecutar con empeño, alguna operación ardua. El 
término está estrechamente relacionado con el vocablo francés entrepreneur, que aparece a 
principios del siglo XVI. El emprendedor es una persona con capacidad de innovar; y el 
emprendimiento aparece ligado al concepto de innovación, como paradigma económico o 
comercial, esta es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza; o 
sea, se convierte en una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
(García, 2001). 
El emprendimiento ha sido definido por innumerables autores a lo largo del tiempo, 
sin embargo, pareciera que la mayoría lo distingue de manera similar; iniciar, promover, 
alterar, desarrollar o empezar alguna actividad, de cualquier tipo, en cualquier área y sin, 
necesariamente, apuntar a generar dinero o a convertirse en empresario, pero si generando 
valor a quien utilice el servicio y/o producto. El emprendimiento es una práctica que 
genera mayor crecimiento económico (Flores, Landerretche y Sánchez, 2001). 
El emprendimiento se manifiesta de variadas formas y con variados resultados, los que 
no siempre están relacionados a la creación de riqueza financiera. Como se indica en este 
estudio y como se menciona en la OECD, el emprendimiento puede adoptar distintas 





desigualdad, generar mayor empleo, disminuir problemas ecológicos o ambientales, entre 
otros, (Secretary General of the OECD, 2011).  
El emprendimiento es un fenómeno complejo que se extiende a una variedad de 
contextos. Se compone de tres elementos claves; actitudes, actividades y aspiraciones 
emprendedoras. Las actitudes corresponden al nivel en que los individuos pueden pensar 
que existen buenas oportunidades para dar inicio a un negocio. Las actividades son 
múltiples, sin embargo, se debe destacar la forma en que los individuos están desarrollando 
nuevos negocios. Por último, pero no menos importante, las aspiraciones manifiestan la 
naturaleza de la actividad empresarial, (Amorós, J. E., & Cazenave, C. P.; 2011).  
Se debe entender el emprendimiento como un enfoque del management en lugar de 
entenderlo como un rasgo de la personalidad, una característica propia o un instinto. 
También se debe tomar por hecho que los emprendimiento son habilidades y actitudes que 
son educables, aún más que cualquier otro rasgo que sea congénito (Cruikshank, 2002). 
Aquella persona que busca generar valor, por medio de la creación o expansión de la 
actividad económica, identificando y explotando productos nuevos, procesos o mercados 
es un emprendedor (Secretary General of the OECD, 2011). 
Los emprendedores son personas que son propietarias o socias de alguna empresa, 
pueden ser dueños de empresas jóvenes, entre 3 y 10 años, que tienen entre 15 y 300 
trabajadores, (Flores et al.; 2011). 
Los emprendedores crean organizaciones, los que no son considerados emprendedores 
no las crean. El emprendedor es visto como un conjunto de actividades involucradas en la 
creación de la organización, así como también un conjunto de rasgos y características 





Los emprendedores no se consideran a sí mismos personas exitosas ya que están 
siempre en proceso de lograr más, no temen al fracaso y tienen la fuerza para desafiar las 
normas haciendo las cosas de manera diferente, (Singh, 2007). 
Los emprendedores son capaces de combinar recursos para satisfacer necesidades o 
mejorar ineficiencias o deficiencias del mercado. Son capaces de generar cambios, 
constituyendo una nueva empresa, experimentando con nuevas técnicas, una forma nueva 
de organizar la producción, y creando nuevos mercados (Wennekers et al., 2002). 
2.2.1.2. Teorías del emprendimiento. 
El emprendedor ha sido estudiado desde diferentes áreas del conocimiento, de tal 
forma que pueden encontrarse investigaciones que tienen relación con diversas disciplinas, 
como la economía, la psicología, la sociología, la organización de empresas, la historia, la 
antropología, entre otras, (Hébert y Link, 1988).  
Teorías desde el punto de vista Microeconómico. 
La estructura de incentivos existentes en la economía es la que motiva a los 
emprendedores a crear empresa; la creación de una empresa dependerá de la utilidad y 
deseabilidad de una carrera emprendedora, (Baumol, 1990).  
Los individuos se convierten en empresarios solamente si las recompensas esperadas 
son superiores a los salarios asociados a un empleo; las recompensas de la actividad 
emprendedora dependen de la percepción de los individuos de su habilidad para crear 





Para analizar la elección entre el autoempleo y el empleo se requiere un modelo de 
maximización de la utilidad que cambia de acuerdo a la edad del individuo, (Levesque, 
Shepherd y Douglas; 2002). 
Los nuevos modelos microeconómicos de comportamiento emprendedor están 
incorporando otras variables, tanto objetivas como subjetivas, provenientes de áreas como 
la sociología y la psicología aplicadas al estudio del emprendedor, así como algunas 
variables económicas y sociodemográficas más comunes en el estudio de la economía, 
tales como el género, edad, nivel socioeconómico, zona de residencia, la percepción del 
riesgo, actitudes sociales hacia el empresario, entre otras; (Ashcroft et al., 2004). 
Teorías desde el punto de vista de los rasgos de la personalidad. 
Muchos emprendedores registran rasgos de nacimiento, y estos no son competencias 
adquiridas por la formación, por lo tanto, estas personas tendrían los rasgos de 
personalidad y motivaciones diferentes a las de los demás. Por lo tanto, en esta teoría, el 
triunfo o el fracaso del emprendedor tendría relación con su personalidad, que le 
denominaremos la personalidad emprendedora, (McClelland, 1961). 
Los puntos de vista de los rasgos de personalidad se han utilizado en un extenso 
ámbito de situaciones, logrando medir tendencias, sin embargo, las mediciones de la 
personalidad pierden eficacia en el momento que se aplican al caso específico del 
emprendimiento, (Robinson, P.; Stimpson, D.; Huefner, J.; Hunt, K.; 1991). 
Teorías desde el punto de vista social o demográfico. 
Los emprendedores tienen similares perfiles demográficos, pues estos comparten 





persona con el perfil que tiene el emprendedor encontraremos identificado al emprendedor 
potencial, (Robinson et al., 1991). 
Este punto de vista social demográfico tiene varias limitaciones de importancia. 
Primero, muchos autores nos dicen que las características demográficas son por naturaleza 
estáticas y no son capaces de explicar un fenómeno de tanto dinamismo y tan variado 
como es el emprendimiento; segundo, muchos investigadores de esta área nos dicen que en 
varias ocasiones usan las características demográficas como un reemplazo de las 
características de la personalidad, (Robinson et al., 1991). 
Teorías desde el punto de vista del comportamiento. 
El emprendimiento es un modelo de comportamiento, mas no es un rasgo de 
personalidad, por consecuencia, cualquier persona está en la capacidad de aprender cómo 
adoptar el comportamiento de un emprendedor, (Drucker, 1985). 
Los más importantes comportamientos que se le han identificado al empresario es a 
partir de los trabajos en base a su experiencia, que son: la capacidad de buscar 
información, recoger información, identificar la oportunidad que se le presenta, gestionar 
los riesgos, generar relaciones, la toma de decisiones bajo condiciones de 
desconocimiento, aprender de su experiencia y tener la capacidad de  liderar, (Veciana, 
2007). 
Por medio de la combinación de los puntos de vista de los rasgos de personalidad y 
del comportamiento se puede llegar a obtener un mejor modelo para ser un emprendedor; 
pero estas investigaciones tienen la desventaja de que se necesita usar los métodos basados 





estos métodos son más efectivos, pero a su vez se incrementan los costos, (Timmons, 
1994). 
Teorías desde el punto de vista cognitivo. 
Las teorías desde el punto de vista cognitivo investigan la forma de como el 
emprendedor emite registros, realiza el procesamiento y realiza la evaluación de la 
información necesaria; por lo tanto, este punto de vista podría contribuir esencialmente en 
el entendimiento de los aspectos con relación a identificar la forma de interpretar las 
oportunidades, la forma en la que se va a presentar esta oportunidad ante los inversionistas, 
ante los trabajadores y ante los clientes; además de la forma en que se va tomar la decisión 
de crear una empresa, (Allinson, Chell, y Hayes, 2000). 
Las investigaciones centradas en analizar la influencia de las percepciones y creencias 
individuales sobre la decisión de constituir una empresa propia son muy comunes, razón 
por la cual sus bases teóricas de estas investigaciones están incluidas en el modelo 
denominado evento emprendedor,  (Shapero, 1984). 
2.2.1.3. Cultura emprendedora 
El término cultura tiene varios significados, dependiendo si se refiere a personas, 
grupos, o sociedad. Pues, están relacionados, la cultura de los individuos es dependiente de 
la cultura de los grupos, que también depende de la cultura de la sociedad. La cultura es un 
conjunto de actitudes estandarizadas, comunicadas socialmente, expresadas por medio de 
valores, normas, hábitos, procesos cognitivos, interpretación de símbolos, ideas y 
reacciones. Las conductas y actividades de las personas son condicionadas por la cultura, 
indicando lo que considera deseable o no deseable en la sociedad. Los emprendedores no 





emprendedora se acepta socialmente y la tarea de emprender se valora y se admira. 
Actitudes como temer al fracaso en la empresa y al riesgo inhiben los potenciales 
emprendedores que se desea constituir su propia empresa. Las características de la 
personalidad se logran en el proceso de socialización en primer grado a través de los 
padres y la familia. Luego, en la socialización de segundo grado, se moderan y modifican 
en los centros de estudio, las amistades y medios de comunicación. Por último, los valores, 
actitudes y comportamientos son moderados por la cultura. De esta forma, los individuos 
tendrán varios comportamientos, estos con relación a las situaciones que sean parte, 
aunque haya una tendencia en común. La unidad de análisis para estudiar la personalidad 
es la interacción de las personas y su entorno significativo. Las características individuales 
son importantes, pero no determinan el comportamiento emprendedor (Rotter, 1982).  
Se ha analizado la influencia de la cultura sobre el emprendimiento comparando los 
diferentes perfiles institucionales de los países. Es necesario continuar avanzando en la 
cultura emprendedora. Con la idea de fomentar el espíritu emprendedor y mejorar el 
entorno en el que operan las pequeñas empresas, la Unión Europea propuso diez líneas de 
actuación: 
- Educación y formación en el espíritu emprendedor. 
- Mejorar la disponibilidad de habilidades. 
- Aceleración y menores costes para la puesta en marcha de las empresas, con la 
posibilidad de realizar la inscripción en línea. 
- Mejora de la legislación y la reglamentación, en especial en aspectos relacionados 
con la quiebra, además de simplificar el uso de documentos administrativos y 






- Mejora del acceso en línea a las administraciones públicas en el marco de sus 
relaciones con las empresas. 
- Mayor aprovechamiento del mercado único por parte de las empresas. 
- Cuestiones fiscales y financieras. Los regímenes fiscales deberán favorecer la 
vida de las empresas. Deberá mejorarse el acceso a la financiación (capital riesgo, 
fondos estructurales, etc.). 
- Incremento de la capacidad tecnológica de las pequeñas empresas, mediante la 
creación de la patente comunitaria, la facilitación del acceso a programas de 
investigación más centrados en las aplicaciones comerciales, el estímulo de la 
cooperación entre empresas, y la cooperación de estas con el mundo de la 
enseñanza y los centros de investigación. 
- Desarrollo del comercio electrónico y apoyo de calidad a las empresas. 
- Desarrollo, potenciación e intensificación de la representación de los intereses de 
la pequeña y mediana empresa a escala nacional y comunitaria (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2011). 
2.2.1.4. Dimensiones del emprendimiento. 
En varios estudios sobre el emprendimiento, se considera todos las rasgos existentes 
del emprendedor, pero en los últimos estudios se ha llegado a la conclusión que los rasgos 
básicos son los más importantes, pues el hecho de que falte un rasgo básico del 
emprendimiento no podría ser posible emprender, pues los demás rasgos se desarrollaran 
durante este proceso. Además, es  importante aclarar que el emprendedor no es un ser 





Revisando varias investigaciones, se encontró que las habilidades del emprendimiento 
más adecuadas para empezar este estudio, y definirlas como las dimensiones de esta 
investigación son: la motivación de logro, creatividad, riesgo y autoconfianza, pues todas 
estas han sido base en muchos otros estudios importantes. 
Motivación de logro. 
La motivación para lograr objetivos, es básico en los emprendedores, motivándoles a 
ser responsables de sus actos, tener libertad y control de la situación, buscan 
retroalimentación, fijan metas retadoras y alcanzables, no les gusta la rutina pero si que el 
esfuerzo influya en sus resultados, escogen compañeros que sean expertos en vez de 
amistades (McClelland, 1968). 
Creatividad. 
La creatividad genera ideas de manera fácil, alternativas y soluciones a problemas. Es 
la inspiración que crea soluciones. Al innovar se convierte estas ideas en aplicables, 
dándoles sentido dentro de un contexto (Ponti, 2001). Las emociones pueden ser un muy 
profundo medio de motivación y a su vez este puede alentar a que se genere creatividad 
(Goleman, 1998). 
Riesgo. 
Las personas que tienen alta motivación para lograr objetivos se arriesgan de forma 
moderad, (Begley y Boyd, 1987). La persona que se arriesga está preparada para 
aprovechar las oportunidades que se le presentan en circunstancias desconocidas, esto 
tiene una relación directa con la definición de emprendedor (Espíritu y Sastre, 2007). El 





independiente, pues tener seguridad laboral minimiza la probabilidad de ser un 
emprendedor (Veciana, 2007). 
Autoconfianza. 
Cuando se habla de autoconfianza, se debe tener claro que el autoestima es como una 
parte del concepto de sí mismo, el juicio propio que hace la persona de sí mismo, como 
tener autoeficacia, es más específica que el autoestima, es la creencia que tiene las persona 
de si es capaz de realizar lo que se espera de una circunstancia especial, esto le va a 
permitir a esta persona poder predecir su comportamiento (Páez y García, 2011). 
2.2.2. Formación profesional. 
El objetivo principal de la educación es que el estudiante tenga la capacidad y 
voluntad suficientes para tener una vida valiosa dentro de los límites de la existencia 
humana. La educación ideal esta equilibrada entre el saber, el querer y la destreza, que 
deben interactuar entre ellos y darles un mayor o menor predominio de acuerdo al aspecto 
individual y profesional. El proceso educacional es muy extenso y complicado, el cual está 
comprendido por tres fases: a) La educación como desarrollo, en esta etapa es el docente el 
que impulsa los cambios en el estudiante; b) La educación como disciplina, en esta etapa 
no se deja al estudiante en plena libertad, sino que se le guía para tener el control y 
estimularlo; c) La educación como formación, en esta etapa el docente tiene como objetivo 
transmitir los conocimientos y orientar a su estudiante. La educación viene a ser la 
formación de la persona a través de una influencia externa en un estado de consciencia o 
inconsciencia, o también estimulándolo,  mientras este tenga la voluntad de desarrollarse el 





Existen tres sentidos como etapas del proceso en la educación: el primero es la 
educación francesa; el segundo es formar a los estudiantes para adaptarlos a la vida, 
superando lo que es la formación intelectual; el tercero es la retroalimentación que se le da 
al estudiante. La educación busca formar a las personas de forma integral, para que tengan 
la capacidad de desarrollar una especialidad profesional, y de vivir dentro de una sociedad 
con valores éticos y morales. Educando a una persona o a una sociedad, implica ampliar el 
aprendizaje y facilitar todo un contexto a la persona en tres ámbitos: el primero  es el de 
aprender conocimientos y de qué forma aplicarlo; el segundo es el de aprender de 
habilidades; el tercero es el de aprender valores y actitudes positivas. Teniendo esto en 
cuenta, el resultado de este aprendizaje es de un mejor rendimiento, habilidades, 
conocimientos y actitudes, (Mialaret, 1981). 
La formación profesional tiene componentes didácticos, de la misma forma que otras 
maneras de formación educativa, pero con la diferencia que se insistirá en lo técnico y 
tecnológico. Genera una mayor preocupación que otras maneras de educación, por su 
relación entre los contenidos y los métodos del mismo, y también por los cambios que se 
dan en el mundo; (Casanova, 2003). 
Existen dos opiniones en cuanto a la formación profesional, los que manifiestan que la 
universidad debe orientarse a dar soluciones en el ámbito social, económico y cultural e 
involucrarse en la política; y los que manifiestan que la universidad debe orientarse a 
enseñar, formar profesionales e investigar sin involucrarse en la política, porque si se 
involucra en la política, entonces cambia su espíritu de confraternidad, porque se 
empezaran a dictar asignaturas que le sean muy convenientes al partido o la fuerza de 





niveles de adaptación ideológica y ni tampoco de beneficio material (Francisco Miro 
Quesada, citado por la Asamblea Nacional de Rectores, 2002). 
2.2.2.1. El proceso curricular. 
El currículo tiene como objetivo hacer que los estudiantes desarrollen su capacidad de 
relacionarse con la sociedad e incorporar la cultura de la época y de su región. 
Actualmente, el currículo de educación profesional está orientado al mercado laboral, claro 
que formalmente nos dice que tiene como objetivo formar profesionales para solucionar 
los problemas de la sociedad en la que se  localiza, y de mejorar las condiciones humanas. 
La Universidad en el Perú debe tomar en cuenta el proceso de analizar en forma específica 
a la sociedad en donde se encuentra, más allá de la función que le otorgue el poder de 
turno a la universidad. (Peñaloza, 1988). 
La educación es la única forma de estrategia que tienen los países pobres, a través de 
sus universidades, basándose en aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos, para así incrementar nuestro desarrollo. (Fernando Savater, citado  
por Walter Vidal, 2001). 
El contenido educacional se constituye por conocimientos e información netamente 
instructiva. Pero, cuando se interpreta el currículo como una forma de esencia que parte 
desde el concepto propio del fin que debe tener la educación, el contenido educacional no 
se constituye únicamente de conocimientos por transmitir, sino también de temas de 








2.2.2.2. La didáctica. 
La didáctica se interesa por la forma en que se producen y se comunican los 
conocimientos, con el fin de saber qué se produce y la forma de cómo se transmite los 
conocimientos que son resultado de una circunstancia dada en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje; es posible decir que existe un proceso de didáctica especial para cada nivel 
educacional; (Freudenthal, 1991). La Didáctica en las Universidades del Perú, ya sea en la 
capital o en las provincias, tiene a la exposición como la metodología de enseñanza que 
más predomina. El docente expone su materia de manera ininterrumpida, en la mayoría de 
los casos, y el estudiante pone atención y escribe. Este es un método antiquísimo y muy 
conocido, ha sido criticado muchas veces porque induce a repetir todo de forma mecánica, 
quedando ausente el sentido de crítica y análisis, terminando esto en una rutina educativa y 
en tener un aprendizaje pasivo, (Flores, 1998). La universidad fue creada por la sociedad, 
por lo tanto está obligada a servirle, a responder a sus necesidades y a rendir cuentas por 
sus actos. Para esto, tendremos una definición de universidad responsable con la sociedad 
si se alcanza la tan mencionada acreditación, actualmente este término está de moda en las 
conferencias y en las discusiones sobre temas de la universidad de nuestro país, sin 
embargo aún está muy distante de que lo logren nuestras universidades, (Risco, 2002). 
2.2.2.3. Estándares de acreditación de programas de estudios universitarios 
Para implementar el emprendimiento en los programas de estudios universitarios, 
debemos empezar en conocer los estándares de acreditación de estos programas de 
estudios, se deben explicitar mediante evidencias verificables, y en todos los casos se debe 







Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y 
visión institucional y han sido construidos participativamente.  
Participación de los grupos de interés. 
El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos que consideran la 
participación de los grupos de interés para asegurar que la oferta académica sea pertinente 
con la demanda social. 
Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos  
El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos de revisión periódica y 
participativa de las políticas y objetivos institucionales que permiten reorientar sus metas, 
planes de acción y recursos. 
Sostenibilidad 
El programa de estudios gestiona los recursos financieros necesarios para su 
funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de todos.  
Pertinencia del perfil de egreso 
El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudio, es coherente con sus 
propósitos, currículo y responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno 
socioeconómico. 
Revisión del perfil de egreso 





Sistema de gestión de la calidad (SGC) 
El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado. 
Planes de mejora 
El programa de estudios define, implementa y monitorea planes de mejora para los 
aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de 
mejora. 
Plan de estudios 
El programa de estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguran la evaluación y 
actualización periódica del plan de estudios. 
Características del plan de estudios 
El plan de estudios es flexible e incluye cursos que brindan una sólida base científica y 
humanista; con sentido de ciudadanía y responsabilidad social; y consideran una práctica 
pre profesional. 
Enfoque por competencias 
El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza-aprendizaje incluya 
todos los elementos que aseguren el logro de las competencias en la formación. 
Articulación con I+D+i y responsabilidad social 
El programa de estudios articula el proceso de enseñanza aprendizaje con la I+D+i y 
responsabilidad social, en la que participan estudiantes y docentes, apuntando a la 






El programa de estudios mantiene y hace uso de convenios con universidades 
nacionales e internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes, así como para el 
intercambio de experiencias. 
Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 
El programa de estudios selecciona, evalúa, capacita y busca el perfeccionamiento del 
personal docente para asegurar su idoneidad con lo requerido en el documento curricular. 
Plana docente adecuada 
El programa de estudios asegura que la plana docente sea adecuada en cuanto al 
número e idoneidad y que sea coherente con el propósito y complejidad del programa. 
Reconocimiento de las actividades de labor docente 
El programa de estudios reconoce en la labor de los docentes tanto aquellas 
actividades estructuradas (docencia, investigación, vinculación con el medio, gestión 
académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del material didáctico, 
elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.). 
Plan de desarrollo académico del docente. 
El programa de estudios debe ejecutar un plan de desarrollo académico que estimule 







Admisión al programa de estudios. 
El proceso de admisión al programa de estudios establece criterios en concordancia 
con el perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de 
conocimiento público. 
Nivelación de ingresantes. 
El programa de estudios diseña, ejecuta y mantiene mecanismos que ayuden a nivelar, 
en los estudiantes, las competencias necesarias para iniciar sus estudios. 
Seguimiento al desempeño de los estudiantes. 
El programa de estudios realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo 
largo de la formación y les ofrece el apoyo necesario para lograr el avance esperado. 
Actividades extracurriculares. 
El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en 
actividades extracurriculares que contribuyan en su formación. 
Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes. 
El programa de estudios gestiona, regula y asegura la calidad de la i I+D+i realizada 
por docentes, relacionada al área disciplinaria a la que pertenece, en coherencia con la 
política de I+D+i de la universidad. 
I+D+i para la obtención del grado y el título. 
El programa de estudios asegura la rigurosidad, pertinencia y calidad de los trabajos 





Publicaciones de los resultados de I+D+i. 
El programa de estudio fomenta que los resultados de los trabajos de I+D+i realizados 
por los docentes se publiquen, se incorporen a la docencia y sean de conocimiento de los 
académicos y estudiantes. 
Responsabilidad social. 
El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad 
social articuladas con la formación integral de los estudiantes. 
Implementación de políticas ambientales. 
El programa de estudios implementa políticas ambientales, y monitorea el 
cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito. 
Bienestar. 
El programa de estudios asegura que los estudiantes, docentes y personal 
administrativo tengan acceso a servicios de bienestar para mejorar su desempeño y 
formación, asimismo, evalúa el impacto de dichos servicios. 
Equipamiento y uso de la infraestructura. 
El programa de estudios tiene la infraestructura (salones de clase, oficinas, 







Mantenimiento de la infraestructura. 
El programa de estudios mantiene y ejecuta un programa de desarrollo, ampliación, 
mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura y equipamiento, garantizando 
su funcionamiento. 
Sistema de información y comunicación. 
El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y 
comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, I+D+i y a la gestión 
administrativa. 
Centros de información y referencia. 
El programa de estudios hace uso de centros de información y referencia o similares, 
acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la universidad, 
gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua. 
Recursos humanos para la gestión del programa de estudios. 
El grupo directivo o alta dirección del programa de estudios está formado por 
profesionales calificados que gestionan su desarrollo y fortalecimiento. El programa de 
estudios dispone del personal administrativo para dar soporte a sus actividades. 
Logro de competencias. 
El programa de estudios utiliza mecanismos para evaluar que los egresados cuentan 






Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. 
El programa de estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados, 
monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales. 
2.2.1.5. Dimensiones de la de la formación profesional. 
Gestión institucional. 
La gestión institucional que debe realizar la universidad le generara a los estudiantes 
la capacidad de dar soluciones de forma anticipada a las necesidades de la sociedad, para 
esto se debe incentivar la investigación científica contribuyendo con el desarrollo, usando 
las herramientas tecnológicas y otorgando una formación técnica, permitiéndoles a los 
estudiantes seguir su vocación, educándose para emprender y que esta educación le sirva 
durante toda su vida, (UNESCO, 2009). 
La forma en que la sociedad se está organizando hace que la formación profesional 
tenga que ser constante y que las instituciones educativas realicen la gestión necesaria para 
que en las universidades, los estudiantes reciban el estímulo para que tomen iniciativas 
emprendedoras. Actualmente, no es suficiente aprender, es básico aprender a aprender, 
pero aún más importante, aprender a emprender, (UNESCO, 2009).  
En la didáctica de los docentes, los estudiantes reciben el modelo que influye en su 
desarrollo como persona y como profesional, pues la calidad de la gestión institucional de 
la universidad se va a relacionar positivamente con la forma en la que se va a  desempeñar 








El hecho de usar las estrategias didácticas más convenientes, no debería reducir los 
esfuerzos requeridos para la ejecución de la docencia, pues debería  contribuir con los 
objetivos del docente como del estudiante, (Fuentes, 2010). 
Las estrategias didácticas se definen como las acciones conscientes que derivan de un 
plan realizado por el docente y que implica la ejecución de metodologías, técnicas y 
materiales, que de forma flexibilizada se realiza con el objetivo de generar experiencias 
que promuevan el aprendizaje de los universitarios, (Manyari, 2010). La condición básica 
para que se realice una buena educación parte del perfil del docente, pues debe estar apto 
para impartir una buena enseñanza, si la universidad consigue la excelencia de sus 
educadores, asegura un alto porcentaje, de excelencia de la universidad, (Piscoya, 2005). 
Es importante que se asuma la docencia universitaria como una labor de ciencia, de 
complejidad, de equipo y de disciplina, pues corresponde a las universidades formar 
docentes para lograr el perfil de excelencia en las aulas de las universidades, porque los 
universitarios aprenden más cuando logran ser partícipes activos, a diferencia del hecho de 
que los estudiantes se limiten en adoptar el rol de receptores de un discurso dominante de 
parte del docente, (Domínguez, 2008). 
El currículo, que debe incluir las necesidades educacionales del Perú debe tener un 
carácter irremplazable en el staff de docentes que deben tener una formación superior, 
porque un programa pedagógico universitario no puede tener el mismo tipo de contenido 
para todos los docentes, pues se tiene que reconocer que no solo tienen especialidades 





La educación universitaria de la actualidad, está en estado de urgencia, es necesario 
una revisión y replanteo de las teorías y de las horas de prácticas en las aulas, como 
también en los ambientes de practica fuera del aula. Se requiere que los docentes sean más 
ingeniosos, creativos y estén más comprometidos con las actividades diarias. Pues este rol, 
de enseñar y aprender, si no varía a la hora de aplicarlo en la práctica, no va contribuir en 
lo más mínimo, (Charry, 2005). 
2.3. Definición de términos básicos 
Administración: Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los 
miembros de la organización y de usar todos los recursos disponibles para alcanzar sus 
metas y objetivos. 
Autoconfianza: Confianza en sí mismo, en sus ideas o decisiones. 
Autoempleo: Persona que se genera su propio empleo, mediante una empresa formal 
o una actividad comercial informal. 
Competitividad: La posición relativa que tiene un competidor con relación a otros 
competidores. 
Comportamental: Relativo al comportamiento. 
Control: Proceso que garantiza que las actividades reales se ajustan a las actividades 
planeadas. Podría usarse no solo para el control externo a la persona, sino para el control 
interno.  






Delegar: El acto de asignar a un subordinado la autoridad y la responsabilidad 
formales para realizar actividades específicas. 
Dirección: Proceso que implica influir sobre las personas para que contribuyan a las 
metas de la organización y del grupo, se relaciona principalmente con el aspecto 
interpersonal de administrar. 
Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 
objetivos de la organización, hacer las cosas bien. 
Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos adecuado, hacer lo indicado. 
Emprendedor empresarial: El originador de una empresa nueva o el gerente que 
trata de mejorar una unidad de la organización emprendiendo cambios en los productos. 
Entorno empresarial: Alusivo a las relaciones de la empresa con las demás 
organizaciones o individuos de su medio empresarial. 
Espíritu emprendedor: Proceso discontinuo de combinar recursos para producir 
bienes o servicios nuevos. 
Estrategia: Determinación del propósito y los objetivos básicos a largo plazo de una 
empresa y adopción de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para 
lograr estos propósitos. 
Facultades: unidades de formación académica, profesional y de gestión, que están 
integradas por docentes y estudiantes. 





Habilidades interpersonales: Capacidad para trabajar con otros, ya sean personas o 
grupos, para entenderlos. 
Incertidumbre: Situación de la toma de decisiones en la que los administradores 
enfrentan situaciones externas no pronosticables o carecen de la información necesaria 
para establecer las probabilidades de ciertos hechos. 
Influencia: Acción o ejemplo de conducta que propicia que otra persona o grupo 
cambien de actitud o conducta. 
Innovación: Idea nueva, producto nuevo, servicio nuevo, proceso nuevo o método de 
producción nuevo. 
Inteligencia emocional: Facultad de un individuo para conocer y entender sus 
emociones. 
Liderazgo: Proceso de dirigir o influir sobre las personas para que se esfuercen en 
forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de las metas del grupo. 
Mercado: Conjunto de transacciones bajo una serie de reglas de funcionamiento 
propias, que determina un cambio de flujos reales y de flujos nominales. No implica la 
existencia de un lugar físico. 
Motivación: Impulso interno que experimenta una persona para emprender una 
acción con libertad. 
Negociación: Uso de tratos y habilidades de comunicación para manejar conflictos y 





Oportunidad: Situación que se presenta cuando las circunstancias ofrecen a la 
organización la posibilidad de superar las metas y los objetivos definidos. 
Organización: Dos o más personas que trabajan juntas, de manera estructurada, para 
alcanzar una meta o un conjunto de metas. 
Organizar: Establecimiento de una estructura intencional de roles para que sean 
ocupados por los miembros de una organización. 
Planificar: Proceso mediante el cual se establecen metas y cursos de acción idóneos 
para alcanzar dichas metas. 
Probabilidad: Medición estadística de las probabilidades de que se presente cierta 
circunstancia o resultado. 
Productos: Insumos transformados que se entregan al entorno exterior en forma de 
productos o servicios. 
Programa de estudios: Conjunto de estudios universitarios con los que se obtiene 
algún grado académico. 
Riesgo: Situación de la toma de decisiones, en la que los administradores conocen las 
probabilidades de que una alternativa dada conduzca a una meta o a un resultado deseado. 
Semestre académico: Periodo en que suele dividirse el proceso de formación 
profesional. De acuerdo a la Ley Universitaria, se pueden llevar a cabo un máximo de dos 
semestres académicos por año calendario. 
Sílabo: Documento que esquematiza un curso, contiene información que permite 





Sistema de gestión de calidad: Conjunto de elementos del programa de estudios o 
institución interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 
procesos para lograr estos objetivos, relacionado con la calidad.  
Sistema de información y comunicación: Sistema que permite la recepción, análisis 
y comunicación de información de manera segura a los integrantes de la institución a fin 
de realizar una mejor gestión en función de sus objetivos. 
Supervisor: Persona al servicio del SINEACE designada por la DEA, para el 
monitoreo del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Directiva de Evaluación 
Externa, durante las visitas de verificación de la comisión de evaluación a la(s) sede(s) de 
la institución educativa solicitante. 
Título profesional: Reconocimiento a nombre de la Nación otorgado por una 
universidad tras cumplir los requisitos indicados en la Ley Universitaria y luego de 
culminar el trámite administrativo correspondiente. 
Universidad: Comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que 
brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de 
nuestro país como realidad multicultural; adopta el concepto de educación como derecho 
fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiantes y 
graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 
Utilidad: Excedentes del importe de las ventas sobre el importe de los gastos. 
Visión: Proyección de la situación de la institución, en función de metas y objetivos 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG  Existe una relación significativa entre el emprendimiento y la formación profesional 
de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1   Existe una relación significativa entre la motivación de logro y la formación 
profesional de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
HE2   Existe una relación significativa entre la creatividad y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 





HE3    Existe una relación significativa entre el riesgo y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE4   Existe una relación significativa entre la autoconfianza y la formación profesional de 
los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable X: emprendimiento. 
Definición conceptual.- Voluntad constante de iniciar  y organizar, teniendo en 
cuenta los recursos disponibles para atender los resultados concretos independientemente 
de la actividad donde se desarrolla. 
Definición operacional.-  El nivel de emprendimiento que muestran los estudiantes 
de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle y que se medirán en un cuestionario 
3.2.2. Variable Y: Formación profesional 
Definición conceptual.- La educación profesional que brinda la universidad a los 
estudiantes para que adquieran las capacidades para desenvolverse en la sociedad de 
acuerdo al programa de estudio que ellos escogieron. 
Definición operacional.- Educación superior universitaria que se le brinda a los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 














No temer al fracaso 
Tomar riesgos calculados 
 
Autoconfianza. 
Confianza en sus actitudes 













Didáctica de los docentes 
Perfil de los docentes 
Malla curricular 












Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La Investigación se realizó con un enfoque cuantitativo. De acuerdo al libro de 
Sánchez y Reyes (2006), titulado: Metodología y diseños en la investigación científica. 
4.2. Tipo de investigación 
La Investigación fue de tipo básica. Según el libro de Sánchez y Reyes (2006). 
4.3. Diseño de investigación  
Con relación al problema, objetivos y método, se decidió realizar en esta investigación 











M : es la muestra 
X : es la variable: Emprendimiento 
Y : es la variable: Formación profesional 
r : es la relación entre variables 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
Estuvo constituida por 386 estudiantes, que son de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, de la Facultad Agropecuaria y Nutrición, de los 
programas de  Industria alimentaria y Nutrición humana, matriculados en el 2017 II. 
4.4.2. Muestra. 
Se utilizó un método de muestreo no probabilístico de tipo intencional a 118 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 2.  
Determinación de la muestra de cada uno de los programas de estudios. 
Industria Alimentaria Nutrición Humana 
Población Muestra Población Muestra 










4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para la recolección de información se utilizaron dos instrumentos; el primer 
instrumento es el cuestionario 1, que evaluó el nivel de emprendimiento, y el otro 
instrumento es el cuestionario 2, que evaluó el nivel de formación profesional (ver 
apéndice B y C). Ambos instrumentos han sido creados por el autor de esta investigación y 
validados mediante el juicio de expertos. 
La técnica de recolección de datos consistió en la aplicación de dos encuestas a los 
estudiantes del II, IV, VI, VIII y X ciclo académico de los programas de estudios de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el 2017, durante la última semana de noviembre del 2017, en un 
tiempo de 40 minutos para las dos encuestas, realizadas con un total de ocho grupos 
diferentes, de cada uno de estos ciclos académicos de los cuatro programas de estudio 
mencionados. Estas encuestas fueron previamente validadas por el juicio de expertos y han 
sido consideradas confiables por la prueba piloto. 
4.6. Tratamiento estadístico  
La información se procesó con el programa SPSS, mediante este programa se realizó 
la Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, el análisis inferencial con el 
coeficiente de correlación de Spearman, y la confiabilidad con el alfa de Cronbach. Este 
programa garantizó así la confiabilidad y validez de los resultados y por consiguiente de 







Interpretación de los resultados:  
El procedimiento para interpretar los resultados de los instrumentos se realizó de 
acuerdo a niveles y valoraciones. Donde las dimensiones de la variable X, presenta cuatro 
niveles: bajo, regular, alto y superior, por lo tanto la valoración que se le otorgó a fue de: 
Nivel bajo  =  de  0  a 15 puntos 
Nivel regular   =  de 16 a 30 puntos 
Nivel alto   =  de 31 a 45 puntos 
Nivel superior  =  de 46 a 60 puntos 
Las dimensiones de la variable Y, presentan cuatro niveles: nivel bajo, regular, alto y 
superior. Por lo tanto la valoración que se le otorgó a cada uno de los niveles fue de la 
siguiente forma: 
Nivel bajo  =  de  0  a 15 puntos 
Nivel regular   =  de 16 a 30 puntos 
Nivel alto   =  de 31 a 45 puntos 













Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación de los instrumentos. 
Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos (ver apéndice D) y 
los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla presentada a continuación: 
Tabla 3.  
Validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos. 
 Apellidos y nombres del experto Cargo e 
institución 
   Promedio de valoración 
Cuestionario 1 Cuestionario 2 
 Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso    Docente UNE 85% 85% 
Dr. Huerta Camones, Pilar Anita    Docente UNE 80% 80% 
 Mg. Zárate Bazán, Gabino Marcelo    Docente UNE 85% 85% 
 Mg. Ormeño Yllatopa, Romelia 
Mercedes 
   Docente UNE 90% 90% 
 Mg. Inga Lindo, Dina    Docente UNE 75% 75% 






El resultado del juicio de expertos demuestra que los instrumentos: cuestionario 1 y 
cuestionario 2, presentan un nivel alto de validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad de los instrumentos se evaluó a través del alfa de Cronbach, y se 
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 
Tabla 4.  
Confiabilidad de los instrumentos mediante el alfa de Cronbach. 
Ítems Variable 1 Variable 2 
Alfa de Cronbach 0,963 0,965 
Nro. de elementos 13 13 
El resultado de la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach demuestra que la 
variable 1 y variable 2  tienen una elevada confiabilidad. 
5.2. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 
5.2.1. Resultados de la variable X: Emprendimiento.  
En esta parte de la  investigación se presentan los resultados con respecto a la variable 
Emprendimiento y sus dimensiones: Motivación de logro, Creatividad,  Riesgo, y 
Autoconfianza, en contraste con las variables intervinientes: Edad, Sexo,  Programa de 








Tabla 5.  
Emprendimiento (X) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición 








Figura 1. Emprendimiento (X) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación 
Los resultados con respecto al nivel de emprendimiento, indican que el 19,5% de los 
estudiantes presentan un nivel superior, el 46,6% de los estudiantes presentan un nivel alto, 
el 26,3% de los estudiantes presentan un nivel regular y el 7,6% de estudiantes presentan 
un nivel bajo. Esto significa que el 66,1% de los estudiantes están en un nivel óptimo para 
emprender, teniendo altas probabilidades de éxito en sus proyectos. 






23 19,5% 19,5% 19,5% 
Nivel Alto 55 46,6% 46,6% 66,1% 
Nivel Regular 31 26,3% 26,3% 92,4% 
Nivel Bajo 9 7,6% 7,6% 100,0% 









Tabla 6.  









Figura 2. Motivación de logro (X1) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión motivación de logro 
indican que el 44,1% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 47,5% de los 
estudiantes presentan un nivel alto, el 7,6% de los estudiantes presentan un nivel regular y 
el 0,8% de los estudiantes presentan un nivel bajo. Esto significa que el 91,5% de los 
estudiantes están en un nivel óptimo para alcanzar sus objetivos sin importar las 
dificultades. 






52 44,1% 44,1% 44,1% 
Nivel Alto 56 47,5% 47,5% 91,5% 
Nivel 
Regular 
9 7,6% 7,6% 99,2% 
Nivel Bajo 1 0,8% 0,8% 100,0% 







Tabla 7.  







Figura 3. Creatividad (X2) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión creatividad indican que 
el 33,1% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 28,8% de los estudiantes 
presentan un nivel alto, el 33,9% de los estudiantes presentan un nivel regular y el 4,2 % 
de los estudiantes presentan un nivel bajo. Esto significa que el 61,9% de los estudiantes 
están en un nivel óptimo para crear e innovar ideas de negocios y generarse oportunidades 
nuevas. 






39 33,1% 33,1% 33,1% 
Nivel Alto 34 28,8% 28,8% 61,9% 
Nivel 
Regular 
40 33,9% 33,9% 95,8% 
Nivel Bajo 5 4,2% 4,2% 100,0% 





Tabla 8.  
Riesgo (X3) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición. 








Figura 4. Riesgo (X3) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión riesgo indican que el 
44,9% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 26,3% de ellos presentan un nivel 
alto, el 26,3% presentan un nivel regular y el 2,5% presentan un nivel bajo. Esto significa 
que el 71,2% de los estudiantes están en un nivel óptimo para trabajar bajo condiciones de 
incertidumbre e inestabilidad, y de asumir riesgos. 
 






53 44,9% 44,9% 44,9% 
Nivel Alto 31 26,3% 26,3% 71,2% 
Nivel Regular 31 26,3% 26,3% 97,5% 
Nivel Bajo 3 2,5% 2,5% 100,0% 





Tabla 9.  
Autoconfianza (X4) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición.  




Nivel superior 68 57,6% 57,6% 57,6% 
Nivel alto 30 25,4% 25,4% 83,1% 
Nivel regular 16 13,6% 13,6% 96,6% 
Nivel bajo 4 3,4% 3,4% 100,00% 
Total 184 100,00% 100.0%  
  








Figura 5. Autoconfianza (X4) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión denominada 
autoconfianza indican que el 57,6% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 
25,4% de los estudiantes presentan un nivel alto, el 13,6% de los estudiantes presentan un 
nivel regular y el 3,4% de los estudiantes presentan un nivel bajo. Esto significa que el 






Tabla 10.  









Figura 6. Emprendimiento (X) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con relación a su sexo. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación de la variable emprendimiento con relación al sexo 
masculino de los estudiantes, indican que 9 estudiantes presentan un nivel superior, 11 
estudiantes presentan un nivel alto, 10 estudiantes presentan un nivel regular y 3 
estudiantes presentan un nivel bajo. Los resultados de la investigación con respecto al 
emprendimiento con relación al sexo femenino de las estudiantes, indican que 14 
estudiantes presentan un nivel superior, 44 estudiantes presentan un nivel alto,  21 




Nivel alto Nivel 
regular 
Nivel bajo Total 
Sexo Masculino 11 10 3 33 
Femenino 44 21 6 85 





significa que la mayoría de los estudiantes de Sexo Masculino están en un nivel óptimo 
para emprender y 58 de las estudiantes de Sexo Femenino están en un nivel óptimo para 
emprender siendo estos la gran mayoría de los estudiantes en cada uno de los sexos 
mencionados. 
Tabla 11.  
Emprendimiento (X) en los estudiantes de la Facultad con relación a su a su edad. 
 
 
Figura 7. Emprendimiento (X) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con relación a su edad. 
 
  Emprendimiento  








Edad 16 - 18 1 4 3 3 11 
19 - 20 7 14 12 5 38 
21 - 22 12 21 9 0 42 
23 - 24 2 9 3 1 15 
25 - más 1 7 4 0 12 





Los resultados de la investigación de la variable emprendimiento con relación a la 
edad de los estudiantes de 16 a 18 años, indican que 1 estudiante presenta un nivel 
superior, 4 presenta nivel alto y 3 un nivel regular. Con respecto a la edad de los 
estudiantes de 19 a 20 años, indican que 7 estudiantes presentan un nivel superior, 14 un 
nivel alto y 12 un nivel Regular. Con respecto a la edad de los estudiantes de 21 a 22 años, 
indican que 12 presentan un nivel superior, 21 un nivel alto y 9 un nivel regular. Con 
respecto a la edad de 23 a 24 años, indican que 2 estudiantes presentan un nivel superior, 9 
un nivel alto y 3 un nivel regular. Con respecto a la edad de 25 a más años, indican que 1 
estudiante presenta un nivel superior, 7 un nivel alto y 4 un nivel regular. Esto significa 
que las edades entre 19 a 22 años son la mayoría que están en un nivel óptimo para poder 
emprender. 
Tabla 12.  
Emprendimiento (X) en los estudiantes con relación a su programa de estudios. 
   
 











P.E. Alimentaria 9 30 16 1 56 
Nutrición 14 25 15 8 62 






Figura 8. Emprendimiento (X) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con relación a su P.E. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación de la variable emprendimiento con relación a los 
programas de estudio de la facultad de Agropecuaria y Nutrición, indican que las personas 
que integran el programa de estudios de Industria Alimentarias, se presenta que 9 
estudiantes tienen un nivel superior, 30 un nivel alto, 16 un nivel regular y 1 un nivel bajo. 
Con respecto a los estudiantes que están estudiando Nutrición Humana, indican que 14 
estudiantes presentan un nivel superior, 25 un nivel alto, 15 un nivel regular y 8 un nivel 
bajo. Esto significa que 39 estudiantes de Industria Alimentarias se encuentran en un nivel 
óptimo para emprender, de la misma forma, 39  estudiantes de Nutrición Human están en 
un nivel óptimo para emprender; pero con la diferencia que los estudiantes de Industria 
Alimentaria son un poco mayor en cantidad de estudiantes, por lo que podemos decir que 
en el programa de estudios de Industria Alimentaria tienen mayor proporción de 








Tabla 13.  
Emprendimiento (X) en los estudiantes de la facultad con relación a su ciclo académico. 
 
 
Figura 9. Emprendimiento (X) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con relación a su Ciclo. 
 
 
  Emprendimiento  










Ciclo II 5 10 4 2 21 
IV 8 23 11 6 48 
VI 2 11 5 0 18 
VIII 4 9 10 1 24 
X 4 2 1 0 7 






Los resultados de la investigación de la variable emprendimiento con relación al ciclo 
académico de los estudiantes, indican que en el II ciclo 5 presentan un nivel superior y 10 
un nivel alto; con respecto al IV ciclo 8 presentan un nivel superior y 23 un nivel alto; con 
respecto al VI ciclo 2 presentan un nivel superior y 11 un nivel alto; con respecto al VIII 
ciclo 4 presentan un nivel superior y 9 un nivel alto; con respecto al X ciclo 4 presentan un 
nivel superior y 2 un nivel alto. Esto significa que el IV ciclo contiene una mayor 
proporción de estudiantes con un nivel óptimo para emprender y el X ciclo contiene a la 
menor cantidad de estudiantes con nivel óptimo para emprender. 
5.2.2. Resultados de la variable Y: Formación profesional. 
En esta parte de la  investigación se presentan los resultados con respecto a la variable 
Formación Profesional, que estarán en contraste con las variables intervinientes: edad, 
sexo, programas de estudio y ciclo académico. 
Tabla 14.  
Formación profesional (Y) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y Nutrición 






11 9,3% 9,3% 9,3% 
Nivel Alto 51 43,2% 43,2% 52,5% 
Nivel Regular 45 38,1% 38,1% 90,7% 
Nivel Bajo 11 9,3% 9,3% 100,0% 






Figura 10. Formación profesional (Y) en los estudiantes de la Facultad Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación con respecto a la Formación Profesional, indican 
que el 9,3% de los estudiantes perciben recibir una educación de nivel superior, el 43,2% 
de los estudiantes reciben un nivel alto, el 38,1% de los estudiantes reciben un nivel 
regular y el 9,3% de los estudiantes reciben un nivel bajo. Esto significa que el 52,5% de 
los estudiantes perciben recibir una educación profesional de nivel óptimo. 
Tabla 15.  
Formación Profesional (Y) en los estudiantes de la facultad con relación a su sexo.  









Sexo Masculino 3 16 11 3 33 
Femenino 8 35 34 8 85 






Figura 11. Formación Profesional (Y) en los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle con relación a su sexo. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación de la variable Formación Profesional con relación al 
sexo masculino del total de los estudiantes, indican que 3 perciben recibir una educación 
profesional de un nivel superior, 16 estudiantes reciben un nivel alto, 11 reciben un nivel 
regular y 3 reciben un nivel bajo. Los resultados de la investigación con respecto a la 
Formación Profesional con relación al sexo femenino de los estudiantes, indican que 8 
estudiantes perciben recibir una educación profesional de nivel superior, 35 de las 
estudiantes reciben un nivel alto, 34 de los estudiantes reciben un nivel regular y 8 
estudiantes reciben una educación profesional de nivel bajo. Esto significa que 19 de los 
estudiantes son sexo masculino reciben una educación de un nivel óptimo; caso diferente a 
las estudiantes de sexo femenino, que son 43 estudiantes las que reciben una educación de 








Tabla 16.  
Formación Profesional (Y) en los estudiantes de la facultad con relación a su edad. 
 
 
Figura 12. Formación Profesional (Y) en los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle con relación a su Edad. 
Interpretación 
Los resultados de la variable Formación Profesional con relación a la edad de los 
estudiantes  indican que: de 16 a 18 años, 1 estudiante recibe educación de nivel superior, 
5 nivel alto y 4 nivel regular. Con respecto a estudiantes de 19 a 20 años, 3 estudiantes son 
de nivel superior, 16 nivel alto y 18 nivel Regular. Con respecto a los estudiantes de 21 a 
  Formación Profesional  








Edad 16 - 18 1 5 4 1 11 
19 - 20 3 16 18 1 38 
21 - 22 6 19 11 6 42 
23 - 24 0 9 6 0 15 
25 - más 1 2 6 3 12 





22 años, 6 son de nivel superior, 19 nivel alto y 11 de nivel regular. Con respecto a la edad 
de 23 a 24 años, 9 estudiantes son de nivel alto y 6 de nivel regular. Los de 25 a más años, 
1 estudiante presenta nivel superior, 2 nivel alto y 6 nivel regular.  
Tabla 17.  
Formación Profesional (Y) en los estudiantes con relación a su Programa de estudios. 
 
 
Figura 13. Formación Profesional (Y) en los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle con relación a su Programa de estudios. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación de la variable Formación Profesional con relación a 
los programas de estudio de la facultad de Agropecuaria y Nutrición, indican que las 
personas que integran el programa de estudios de Industria Alimentarias, se presenta que 5 
  Formación Profesional  










P.E. Alimentaria 5 20 23 8 56 
Nutrición 6 31 22 3 62 





estudiantes perciben que reciben una educación profesional  de  nivel superior, 20 un nivel 
alto, 23 un nivel regular y 8 un nivel bajo. Con respecto a los estudiantes que están 
estudiando Nutrición Humana, indican que 6 estudiantes reciben un nivel superior, 31 un 
nivel alto, 22 un nivel regular y 3 un nivel bajo. Esto significa que 25 estudiantes de 
Industria Alimentarias perciben recibir una educación de  nivel óptimo; 37  estudiantes de 
Nutrición Humana perciben recibir una educación de nivel óptimo; pero tomando en 
cuenta que los estudiantes de Industria Alimentaria son un poco mayor en cantidad de 
estudiantes, por lo que podemos decir que en el programa de estudios de Industria 
Alimentaria tienen igual proporción de estudiantes que perciben una educación con un 
nivel óptimo. 
Tabla 18.  
Formación Profesional (Y) en los estudiantes con relación a su Ciclo académico. 
 










Ciclo II 3 11 5 2 21 
IV 5 19 22 2 48 
VI 1 5 8 4 18 
VIII 0 12 10 2 24 
X 2 4 0 1 7 






Figura 14. Formación Profesional (Y) en los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle con relación a su Ciclo académico. 
Interpretación 
Los resultados de la investigación de la variable Formación Profesional con relación al 
ciclo académico de los estudiantes, indican que en el II ciclo 3 estudiantes perciben recibir 
una formación profesional de nivel superior, 11 de un nivel alto, 5 de un nivel regular y 2 
de un nivel bajo; con respecto al IV ciclo 5 perciben recibir una formación profesional de 
nivel superior, 19 de un nivel alto, 22 de un nivel regular y 2 de un nivel bajo; con respecto 
al VI ciclo 1 estudiante  percibe recibir una formación con un nivel superior, 5 de un nivel 
alto, 8 de un nivel regular y 4 de un nivel bajo; con respecto al VIII ciclo 12 perciben 
recibir una educación nivel alto, 10 de un nivel regular y 2 de un nivel bajo; con respecto 
al X ciclo 2 perciben recibir una formación de  un nivel superior, 4 de un nivel alto y 1 un 
nivel bajo. Esto significa que el IV ciclo contiene una mayor proporción de estudiantes que 
perciben recibir una formación profesional con un nivel óptimo y el X ciclo tienen la 






En cuanto a la variable de Formación Profesional de los estudiantes de la facultad de 
Agronomía y Nutrición, específicamente de los programas de Industria alimentaria y de 
Nutrición Humana, se pudo entender que fue elevada la percepción de recibir una 
formación regular, pero a su vez estos estudiantes manifestaron poseer rasgos 
emprendedores. 
5.2.3. Prueba de normalidad.  
El paso anterior al de la prueba de hipótesis era el de determinar si las variables y 
dimensiones que se iban a relacionar presentaban normalidad o no presentaban 
normalidad. Para determinar esta normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov - 
Smirnov, para así ver si los datos de las variables se distribuían de forma normal, 
ajustándose a la campana de Gauss. Considerando el valor que obteníamos en la prueba de 
normalidad, se determinaría el uso de un estadígrafo paramétrico o no paramétrico a 
aplicarse para la prueba de Hipótesis. 
Tabla 19.  





N 118 118 
Parámetros normalesa,b Media 2,22 2,47 
Desviación típica ,849 ,792 
Diferencias más extremas Absoluta ,263 ,251 
Positiva ,263 ,251 
Negativa -,203 -,221 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,263 ,251 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 





Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov indican que 
existe significancia asintótica menor al 0,05 en las dos variables, lo que significa que 
existe normalidad, razón por la cual consideramos que se debía usar un estadígrafo 
paramétrico, en este caso se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 
5.2.4. Prueba de hipótesis.  
5.2.4.1. Hipótesis general. 
HG   Existe una relación significativa entre el emprendimiento y la formación 
profesional de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HO  No existe una relación significativa entre el emprendimiento y la formación 
profesional de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 20.  














Sig. (bilateral) . ,439 
N 118 118 
Y:   Formación 




Sig. (bilateral) ,439 . 





Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson indican que: r = +0,072  y  p = 0,439; teniendo en cuenta que la correlación 
debe ser significante al nivel 0,05 bilateral. Con los datos que se analizaron anteriormente, 
se puede afirmar que no existe una relación estadísticamente significativa entre las 
variables emprendimiento y formación profesional.  Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis general, de la siguiente manera: No existe una relación 
significativa entre el emprendimiento y la formación profesional en los estudiantes de los 
programas de estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
5.2.4.2. Hipótesis específicas. 
HE1 Existe una relación significativa entre la motivación de logro y la formación 
profesional de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 21.  










X1:  Motivación de 
logro 
Coeficiente de Correlación 1,000 ,122 
Sig. (bilateral) . ,188 
N 118 118 
  Y:  Formación 
Profesional 
Coeficiente de Correlación ,122 1,000 
Sig. (bilateral) ,188 . 






Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson indican que: r = +0,122  y  p = 0,188; teniendo en cuenta que la correlación 
debe ser significante al nivel 0,05 bilateral. Con los datos que se analizaron anteriormente, 
se puede afirmar que no existe una relación estadísticamente significativa entre la 
dimensión motivación de logro y la variable formación profesional. Por lo tanto, se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis general, de la siguiente manera: No existe una 
relación significativa entre la motivación de logro y la formación profesional en los 
estudiantes de los programas de estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE2   Existe una relación significativa entre la creatividad y la formación profesional 
de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 22.  









X2:  Creatividad 
Coeficiente de Correlación 1,000 ,127 
Sig. (bilateral) . ,170 
N 118 118 
  Y:  Formación 
Profesional 
Coeficiente de Correlación ,127 1,000 
Sig. (bilateral) ,170 . 
N 118 118 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson indican que: r = +0,127  y  p = 0,170; teniendo en cuenta que la correlación 





se puede afirmar que no existe una relación estadísticamente significativa entre la 
dimensión creatividad y la variable formación profesional. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis general, de la siguiente manera: No existe una 
relación significativa entre la creatividad y la formación profesional en los estudiantes de 
los programas de estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE3  Existe una relación significativa entre el riesgo y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 23.  









X3:   Riesgo 
Coeficiente de Correlación 1,000 -,029 
Sig. (bilateral) . ,755 
N 118 118 
  Y:   Formación 
Profesional 
Coeficiente de Correlación -,029 1,000 
Sig. (bilateral) ,755 . 
N 118 118 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson indican que: r = -0,029  y  p = 0,755; teniendo en cuenta que la correlación 
debe ser significante al nivel 0,05 bilateral. Con los datos que se analizaron anteriormente, 
se puede afirmar que no existe una relación estadísticamente significativa entre la 
dimensión riesgo y la variable formación profesional. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis general, de la siguiente manera: No existe una relación 





de estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE4  Existe una relación significativa entre la autoconfianza y la formación 
profesional de los estudiantes de los Programas de Estudio de la Facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 24.  









X4:  Autoconfianza 
Coeficiente de Correlación 1,000 ,037 
Sig. (bilateral) . ,693 
N 118 118 
 Y:   Formación 
Profesional 
Coeficiente de Correlación ,037 1,000 
Sig. (bilateral) ,693 . 
N 118 118 
Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson indican que: r = +0,037  y  p = 0,693; teniendo en cuenta que la correlación 
debe ser significante al nivel 0,05 bilateral. Con los datos que se analizaron anteriormente, 
se puede afirmar que no existe una relación estadísticamente significativa entre la 
dimensión autoconfianza y la variable formación profesional. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis general, de la siguiente manera: No existe una 
relación significativa entre la autoconfianza y la formación profesional en los estudiantes 
de los programas de estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 






5.3. Discusión de los resultados  
Los resultados de la investigación indican que no existe relación estadísticamente 
significativa entre el emprendimiento y la formación profesional en los estudiantes de los 
programas de estudio de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estos resultados se interpretan que la 
gran mayoría de los estudiantes manifiestan niveles óptimos de motivación de logro, 
creatividad, riesgo y autoconfianza, pero no tiene relación significativa con su formación 
profesional. 
Los resultados de cada una de las dimensiones de la variable emprendimiento indican 
que no existe una relación significativa entre la motivación de logro y la formación 
profesional (Sig. =  0,188), también indica que no existe una relación significativa entre la 
creatividad y la formación profesional (Sig. = 0,170), a su vez  indican  que no existe una 
relación significativa entre el riesgo y la formación profesional (Sig. =  0,755), por último, 
no existe una relación entre la autoconfianza y la formación profesional (Sig. = 0,693). 
En cuanto a los resultados de la variable emprendimiento de los estudiantes con 
relación a su sexo, indican que el 60% de los estudiantes que son de sexo masculino están 
en un nivel óptimo para emprender y el 68% de los estudiantes que son de sexo femenino 
están en un nivel óptimo para emprender, tomando en consideración que los estudiantes de 
sexo masculino son el 28% del total y las estudiantes de sexo femenino son el 72% del 
total. 
Los resultados de la variable emprendimiento de los estudiantes con relación a su 
edad, indican que el 45% de los estudiantes que tienen entre 16 a 18 años de edad están en 





de edad están en un nivel óptimo para emprender, el 79% de los estudiantes que tienen 
entre 21 a 22 años de edad están en un nivel óptimo para emprender, el 73% de los 
estudiantes que tienen entre 23 a 24 años de edad están en un nivel óptimo para emprender 
y el 67% de los estudiantes que tienen entre 25 a más años de edad están en un nivel 
óptimo para emprender. 
En cuanto a los estudiantes con relación a su programa de estudios, el 70% de los 
estudiantes que están matriculados en Industria Alimentaria están en un nivel óptimo para 
emprender y el 63% de los estudiantes que están matriculados en Nutrición Humana están 
en un nivel óptimo para emprender. 
Con respecto a los resultado sobre el emprendimiento de los estudiantes con relación a 
su ciclo académico, el 71% de los estudiantes que pertenecen al II ciclo están en un nivel 
óptimo para emprender, el 65% de los estudiantes que pertenecen al IV ciclo están en un 
nivel óptimo para emprender, el 72% de los estudiantes que pertenecen al VI ciclo están en 
un nivel óptimo para emprender, el 54% de los estudiantes que pertenecen al VIII ciclo 
están en un nivel óptimo para emprender y el 86% de los estudiantes que pertenecen al X 
ciclo están en un nivel óptimo para emprender. 
En cuanto a los resultados de la variable formación profesional de los estudiantes con 
relación a su sexo, indican que el 58% de los estudiantes que son de sexo masculino 
tuvieron una educación de nivel óptimo y el 51% de los estudiantes que son de sexo 
femenino tuvieron una educación de nivel óptimo, tomando en consideración que los 
estudiantes de sexo masculino son el 28% del total y las estudiantes de sexo femenino son 





Los resultados de la variable formación profesional de los estudiantes con relación a 
su edad, indican que el 55% de los estudiantes que tienen entre 16 a 18 años de edad 
tuvieron una educación de nivel óptimo, el 50% de los estudiantes que tienen entre 19 a 20 
años de edad tuvieron una educación de nivel óptimo, el 60% de los estudiantes que tienen 
entre 21 a 22 años de edad tuvieron una educación de nivel óptimo, el 60% de estudiantes 
que tienen entre 23 a 24 años de edad tuvieron una educación de nivel óptimo y el 25% de 
estudiantes que tienen entre 25 a más años de edad tuvieron una educación de nivel 
óptimo. 
En cuanto a la variable formación profesional de los estudiantes con relación a su 
programa de estudios, el 45% de los estudiantes que están matriculados en Industria 
Alimentaria tuvieron una educación de nivel óptimo y el 60% de los estudiantes que están 
matriculados en Nutrición Humana tuvieron una educación de nivel óptimo. 
Con respecto a los resultado sobre la formación profesional de los estudiantes con 
relación a su ciclo académico, el 67% de los estudiantes que pertenecen al II ciclo tuvieron 
una educación de nivel óptimo, el 50% de los estudiantes que pertenecen al IV ciclo 
tuvieron una educación de nivel óptimo, el 33% de los estudiantes que pertenecen al VI 
ciclo tuvieron una educación de nivel óptimo, el 50% de los estudiantes que pertenecen al 
VIII ciclo tuvieron una educación de nivel óptimo y el 86% de los estudiantes que 
pertenecen al X ciclo tuvieron una educación de nivel óptimo. 
Algo muy preocupante en la educación superior radica en la calidad y pertinencia de 
la formación de los profesionales,  es cierto que no existe evidencia directa y sólida que 
permita concluir al respecto, pero sería  muy importante preguntarse si la expansión de la 
oferta de la formación profesional ha sido capaz al menos de mantener un nivel de calidad 





universidades, para esto se requiere con urgencia que el país cuente con un sistema 
efectivo y eficiente en cuanto a la acreditación de la calidad de la educación, la 
responsabilidad de que se haga efectivo este cambio está en el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE, 2016). 
Es muy importante resaltar la importancia de implantar programas en las 
universidades en los que se desarrollen capacidades empresariales, se fomente la cultura 
emprendedora, se dispongan de recursos para la su ejecución, se estipulen la metodología 
que enseñen a sus alumnos a aprender a emprender. (Salamzadeh et al., 2011). 
Los que emprenden un negocio lo hacen en un momento cuando se les presenta algún 
tipo de crisis, porque durante las crisis, el riesgo se percibe menor, muchas personas 
emprenden porque no encuentran otra alternativa para su subsistencia personal o familiar. 
A ese tipo de emprendedores, muchas veces desplazados del mercado laboral formal, sin 
tener contactos, ni preparación previa, los denominamos emprendedores por necesidad. 
Este tipo de emprendedor no se preparó para realizar su emprendimiento; esto quiere decir 
que no ha buscado o detectado una oportunidad, generado un producto o servicio, ni 
tampoco ha investigado algún mercado. Su situación fue la que le impuso formular algún 
proyecto para sobrevivir (Lebendiker, 2013). 
Los emprendedores tienen similares antecedentes familiares, de tal forma que se les 
puede encontrar un perfil emprendedor similar en su estado civil, en su edad, en su nivel 
de educación de ellos y sus padres, en su experiencia laboral y en su nivel socioeconómico 
(Cano et al., 2004). 
De acuerdo a los resultados, en cuanto al emprendimiento solo el 19% de los 





9% los estudiantes que presentan un nivel superior, incrementándose en esta última 
variable el nivel regular y bajo; además tomando en cuenta que los resultados de la 
correlación de Pearson que nos indica que estadísticamente no se presenta relación entre 
las variables; y por ultimo tomando lectura de las citas anteriores, podemos decir que gran 
parte de aquellos estudiantes que tienen actitudes para emprender no lo atribuyen a la 
formación profesional. De ser esto correcto, podríamos decir que su perfil emprendedor 
pudo ser influenciado por la familia, experiencia laboral o emprendimientos impulsados 
por la necesidad; además se tendría que evaluar si esto se debe al nivel de calidad y 











1. Los resultados de la investigación indican que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre las variables emprendimiento y formación profesional en los 
estudiantes de los programas de estudio de la facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estos resultados se 
interpretan que la mayoría de los estudiantes manifiestan actitudes de emprendimiento 
óptimas para realizar proyectos relacionados a su especialidad, pero no necesariamente 
se debe a la formación profesional obtenida en la mencionada universidad. 
2. Los resultados de la investigación indican que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre la dimensión motivación de logro y la variable formación profesional 
en los estudiantes de los programas de estudio de la facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estos 
resultados se interpretan que la mayoría de los estudiantes manifiestan motivación por 
lograr objetivos en sus proyectos relacionados a su especialidad, pero no 
necesariamente se debe a la formación profesional obtenida en la mencionada 
universidad. 
3. Los resultados de la investigación indican que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre la dimensión creatividad y la variable formación profesional en los 
estudiantes de los programas de estudio de la facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estos resultados se 
interpretan que la mayoría de los estudiantes manifiestan ser capaces de generar ideas y 
soluciones a problemas para convertirlas en aplicables en proyectos relacionados a su 







4. Los resultados de la investigación indican que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre la dimensión riesgo y la variable formación profesional en los 
estudiantes de los programas de estudio de la facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estos resultados se 
interpretan que la mayoría de los estudiantes manifiestan que poseen la actitud 
necesaria para orientarse en aprovechar las oportunidades del mercado en contextos 
inciertos para los proyectos relacionados a su especialidad, pero no necesariamente se 
debe a la formación profesional obtenida en la mencionada universidad. 
5. Los resultados de la investigación indican que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre la dimensión autoconfianza y la variable formación profesional en 
los estudiantes de los programas de estudio de la facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estos resultados se 
interpretan que la mayoría de los estudiantes manifiestan que poseen la actitud 
necesaria para pensar en afrontar los desafíos que surgen todos los días, buscar 
objetivos exigentes que lo estimulen y al lograr estos objetivos aumente aún más su 
autoestima para los proyectos relacionados a su especialidad, pero no necesariamente se 








1. Se recomienda que en un corto plazo se genere planes estratégicos en la facultad, que 
incluya la orientación y asesoría sobre proyectos relacionados a la especialidad de los 
estudiantes, para que reconozcan las diversas posibilidades que su profesión les puede 
generar, recibiendo de los empresarios sus experiencias emprendedoras de éxito.  
2. Se recomienda cambiar esta percepción que tienen los estudiantes acerca de su 
formación profesional, creando un departamento de asesoría y consultoría de 
proyectos para los docentes y estudiantes, fomentando y estimulando su capacidad 
para emprender, sin costo monetario, esto servirá para brindarles información y 
ayudarles a los docentes y estudiantes de los diferentes programas de estudio el apoyo 
para emprender. 
3. Se recomienda a las autoridades de la universidad revisar la malla curricular y 
mejorarla con relación al emprendimiento, de tal forma que no se toque este tema de 
forma superficial, sino que los docentes profundicen este tema relacionándolo con 
cada una de los temas durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
4. Se recomienda realizar mensualmente eventos con empresarios para compartir con los 
estudiantes sus actitudes exitosas, además de incentivar a los estudiantes a que se 
asocien con personas que trabajan en las especialidades de los estudiantes en mención, 
con esto tendrán más oportunidades de poder crecer con sus proyectos.  
5. Se recomienda que los docentes reconozcan el rendimiento académico de los alumnos 
más destacados, las autoridades de la facultad en mención también debe reconocerlos 
y premiarles como mejor emprendedor universitario, con estas actitudes las 
autoridades y docentes de la facultad estarían motivando a los estudiantes a emprender 
y estos estudiantes reconocerán la labor de las autoridades y docentes, mejorando su 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
El emprendimiento y su relación con la formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Juan Luis Radovich Gómez 





PG  ¿De qué manera se relaciona el emprendimiento 
con la formación profesional de los estudiantes de 
los Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera se relaciona la motivación de 
logro con la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
PE2 ¿De qué manera se relaciona la creatividad con la 
formación profesional de los estudiantes de los 
Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3 ¿De qué manera se relaciona el riesgo con la 
formación profesional de los estudiantes de los 
Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE4 ¿De qué manera se relaciona la autoconfianza con 
la formación profesional de los estudiantes de los 
Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Objetivo General 
OG Demostrar que existe una relación entre el 
emprendimiento y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Objetivos específicos 
OE1 Demostrar que existe relación entre la motivación 
de logro y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
OE2 Demostrar que existe relación entre la creatividad 
y la formación profesional de los estudiantes de los 
Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3 Demostrar que existe relación entre el riesgo y la 
formación profesional de los estudiantes de los 
Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE4 Demostrar que existe relación entre la 
autoconfianza y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Hipótesis General 
HG Existe una relación significativa entre el 
emprendimiento y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
Hipótesis específicas 
HE1 Existe una relación significativa entre la motivación 
de logro  y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
HE2 Existe una relación significativa entre la creatividad 
y la formación profesional de los estudiantes de los 
Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE3 Existe una relación significativa entre el riesgo y la 
formación profesional de los estudiantes de los 
Programas de Estudio de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE4 Existe una relación significativa entre la 
autoconfianza y la formación profesional de los 
estudiantes de los Programas de Estudio de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
Variable 1:   
Emprendimiento  
Variable 2:  
Formación profesional 
Variables Intervinientes: 
− Programas de estudio 
− Sexo 







Dimensiones e indicadores Población y muestra Metodología Instrumentos y técnicas 
V1 - Actitud emprendedora:   
D1 – Motivación de logro. 
I1 – Iniciativa 
I2 – Optimismo 
D2 - Creatividad. 
I1 – Crear 
I2 – Innovar 
D3 - Riesgo. 
I1 – No temer al fracaso 
I2 – Tomar riesgos calculados 
D4 - Autoconfianza. 
I1 – Confianza en sus actitudes 
I2 – Confianza en sus conocimientos 
V2- Formación profesional:   
D1 - Gestión Institucional. 
I1 – Espacios para emprender 
I2 – Convenios 
I3 – Presupuesto 
I4 – Eventos 
D2 - Educación Universitaria  
I1 – Didáctica de los docentes 
I2 – Perfil de los docentes 
I3 – Malla curricular 
I4 – Horas de emprendimiento 
 
Población: 
Estará constituida por 100 estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Muestra: 
Se realizara la muestra con un método de muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio simple a 100 estudiantes 
de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Enfoque  de la investigación: 
La investigación será de tipo básica. El enfoque  de la 
investigación será cuantitativo. 
Diseño de investigación: 
Se utilizara el diseño no experimental: 
Transversal - correlacional. 
 
Técnicas de recolección de 
datos 
Se utilizara la técnica de la 
encuesta. 
Instrumentos: 
- Cuestionario 1 y  
- Cuestionario 2. 
Tratamiento estadístico 
Se usara  la prueba de normalidad 
de Kolmogorov- Smirnov, el 
coeficiente de correlación de 
Spearman y se procesara  la 
información a través el programa 





Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Instrumento N° 1 
 
Estimado integrante de la comunidad educativa el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene como 
propósito evaluar el actual proyecto educativo institucional,  por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a sus 
actitudes cotidianas. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
 
Para cada ítem debe marcar con un aspa sobre la recuadro que corresponda y debe elegir sólo una de las opciones. Además, para 
cada una de los ítems presentados a continuación, usted va a responder de acuerdo a la escala. 
 
Sexo:    (Masculino)  (Femenino)                           Edad: ________ 
Programa:       (Agropecuaria)  (Industria alimentaria) (Desarrollo ambiental) (Nutrición humana) 



























      D1: Motivacion de logro 
1) Paso mi tiempo tomando la iniciativa en cada uno de mis proyectos personales y 
profesionales.     
2) Soy optimista cuando realizo algo que permite que el grupo al que pertenezco esté entre los 
mejores.     
3) Tengo entusiasmo cuando realizo actividades importantes que tengan un resultado 
trascendental.     
4) Las personas que me rodean me dicen que termino alcanzando los objetivos que me 
propuse.     
      D2: Creatividad 
5) Dedico mi tiempo en crear nuevas oportunidades en mis proyectos personales y 
profesionales.     
6) Disfruto convirtiendo las ideas conocidas en aplicables, dándoles nuevos enfoques dentro 
de un contexto.     
7) Cuando me encuentro en una situación complicada encuentro soluciones creativas.     
8) Las personas que me rodean me dicen que me destaco por ser creativo e innovador con mis 
tareas cotidianas.     
      D3: Riesgo 
9) Estoy dispuesto a afrontar el fracaso de mis proyectos con el fin de desarrollarme como 
profesional.     
10) Estoy seguro que si asumo riesgos que están calculados o medidos, tendré muy bajas 
probabilidades de fracasar.     
11) Disfruto al exponerse en situaciones bajo riesgo cuando el objetivo es algo que deseo 
alcanzar.     
      D4: Autoconfianza 
12) Estoy seguro de mis actitudes cuando me asignan responsabilidades en diversos proyectos.     
13) Tengo la idea fija de que puedo impresionar con mis conocimientos a las personas que me 
rodean.     
14) Tengo confianza en que aprovechare de forma oportuna mis capacidades y habilidades.     
15) Las personas que me rodean me dicen que tengo la confianza necesaria para realizar mis 







Instrumento N° 2 
 
Estimado integrante de la comunidad educativa el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene como 
propósito evaluar el actual proyecto educativo institucional,  por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a sus 
actitudes cotidianas. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
 
Para cada ítem debe marcar con un aspa sobre la recuadro que corresponda y debe elegir sólo una de las opciones. Además, para 
cada una de los ítems presentados a continuación, usted va a responder de acuerdo a la escala. 
 
Sexo:    (Masculino)  (Femenino)                           Edad: ________ 
Programa:       (Agropecuaria)  (Industria alimentaria) (Desarrollo ambiental) (Nutrición humana) 




























      D1: Gestión Institucional 
1) Las autoridades de la facultad me están generando los espacios físicos apropiados para 
emprender.     
2) Las autoridades de la facultad realizan convenios para impulsar mi emprendimiento.     
3) Las autoridades de la facultad destinan el presupuesto necesario para poder emprender.     
4) Las autoridades de la facultad promueven las charlas, talleres y conferencias suficientes 
para poder emprender.     
5) Las autoridades de la facultad me están generando el bienestar necesario para formarme 
como emprendedor.     
6) Las autoridades de la facultad me brindan la infraestructura necesaria para emprender.     
7) Las autoridades de la facultad cumplen con los objetivos y metas de la universidad 
relacionadas mi emprendimiento.     
      D2: Educación Universitaria 
8) La didáctica usada por los docentes de la facultad es la indicada para formarme como 
emprendedor.     
9) Los docentes de la facultad poseen el perfil profesional y están capacitados para enseñarme 
a emprender     
10) La malla curricular de la facultad es la adecuada para formarme como emprendedor.     
11) Las horas de práctica en la facultad son las necesarias para realizar nuevos 
emprendimientos.     
12) Los docentes de la facultad aplican adecuadamente las TICS en mi proceso de enseñanza-
aprendizaje.     
13) Los docentes de la facultad poseen la experiencia necesaria para motivarme a emprender.     
14) El perfil del egresado es el adecuado para que el estudiante egresado realice 
emprendimientos.     
15) Los docentes de la facultad, durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, están logrando 
formar emprendedores.     
 
